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UNA SECCION DE ACTUALIDAD 
L O S " " P R E P A R A T I V O S 
E L E C T O R A L E S 
¡dieeía anoche nuestro c o r r e s í - c ^ e a l : 
Parece qwe el Gobierno no tLeiie acordado nada re&pecto. de las fe-
. «de ^ eleocioaies y l a de d i s o l u n ó n de Cortéis.'' 
Y nosotros p e n s á b a m o s : ¡ E s na.lural! U n Gobierno que no camina 
• RPinda de aciertos y que e s t á v i n i é n d o s e abaja cada d í a u n poquito 
las 'discrepancias (personales entre algunos de sus miembros, no e s t á 
^ondiiciones de fijar esas fochas. 
TA norma de conducta que se l i a t razado efl Gobieraio respecto del 
m a r r o q u í no ipuede complacer al paíis, que b a de acudir* a las 
as El último paso de po l í t i ca pan t id i s í t a - re f le jado en el nomb rain i en-
tolde alto comisanioi es realmente i n q u w t a n í e . 
de., 
[ ^ ^ p o l i t i q u e r í a al uso concede al Poder púb l ico para sacar u n a ma-
'0rlH obstácuflo invienoiibílé eb iá dentro del Gobierno, y unos d í a s so l la-
na don Makpuiades Advaroz pidiendo un n ú m e r o excesivo de actas; otro 
se pwfienta en forma de Pedregal obrando con u n a independencia de sus 
ffejttpaáieros que tiene todas las caraote i r í s t icas del de sdén , y otro, el 
más reciente, el que en estos monientcs se susitancia con menoscabo de 
k awtoniidiad'de un min is t ro y basta con ofensa personal a ese nunis t ro 
Lisnio, fíl que queda reflejado oh nniejstra infoiunascifVn pcylítaca de est-
hmmiero al dar cuenta deí incidenl o ocurr ido entro los minis t ros de la 
I Guerra y Estado. 
Un periódico bablaba día.s pasados de que cada consejero de l a Coro-
ja otoñaba por su cuenta y rasgo, estableciendo u n torneo de efectismos 
realmente funestos, y llevaba0 l a z ó n . 
Si Alba va a lo suyo, Pedregal desea hacer resaltar que l a labor de 
Hacienda es una obra 'puramente personal o, a mucho conceder, de orien-
tación reformista, si el duque de A l r i o d ó v a r so esfuerza en poiklerar las 
virtudes de sus medidas, el conde e Romanones quiiere que ea Gracia, y 
IJusticia triunfo el sello romanorá&ta , como una huella da,ctila.r. 
Y ¡a obra de conjunto, desheciia, s in p lan , siendo t a n necesaria pa-
ira una perfecta gobe rnac ión . 
Conociendo esta real idad, que e s t á ante l a vista a u n de los menos 
loteervadores, nos parece na tu ra l que no se hayan fijado las fechas de 
Idásolucdón de Cortes y de la nueva ]e-celón. 
¿Tiene el Gobierno la seguí ¡dad de una. v ida larga? • 
C u e s t i o n e s de a l t u r a . 
L a t r a g e d i a d e l h o m b r e q u e 
b u s c a u n p i s o . 
Nos dedaramos admiradores di 
caseros. Unos seño re s que (r uva! 
Bas rentas caprichosamente s in qu( 
pipase nada, merecen l a aduÑ-a 
ctón del mando entero. E l invenir-' 
«le Ja telegrafía sin hilos es casi irn 
no de atenoic'iii cumo los caseros 
Pero hagamos la debida salv. dai1 
No todos las caseras merecen mies 
íaadMracióu . Los que se han da 
W por satisfechos con mantener un 
rP0 de renta. correspondiMnue -.M 
puena ley al eapiial empleado, s-o' 
"inores vulgares, (K> |n,s que no s,i 
uede aperar inieimtlva alguna. l.( 
pe ellos haeeii lo l i a r í a eualqu.ei a, 
P*otros misino-s, que apenas si prc-
Í J i imos rio. l i ; ihrr ^alrido fna,- un 
|«Miídiienjto decoi-oso a nuestras ac-
L^-haMemos , pues, de estos des 
Lfw™.06 iPre.|M,.|;,r¡(w de casas. 1). 
\ ^ V d d roil10 <ie los cielos v !:• 
JiUUtud de Io« irapuilinos. en, .a" lie 
r • (iuc, dl-tího ,9ea de paso, ?s biei 
Idn Ii a 'para co"no ^ e^íá p 'iiien • H0' mundo. 1 
S T ^ d0 ^ otros, de lo.-; ad 
. x S f ' d;e las " f w í u n a d n s . 
l k ' ^ r o - s , ní> he,mos sentido j a m á í 
fea?1.^1'-1 fl0 ^ • " ó í a r o! p.uiae 
h m í l v lv r ,K l i ' - L; ' i^v do c^.-.-
N a í J h;i ^ " ' ^ o a cosa comr 
Nada í 1>!>l" 1,11 ^ " j ' 1 ' ^ '•>' ;-' L¿2a caceta de una feria. A.n c-i 
de] L!lr0'y'0C;to ,,e;, sef|,>|-
tora> cnJ^^ ,1 '1n estos v lot-
p e ^ ^ n 0 S ^ ^ a l g o ^ a r a 
H ^ n S ' lra de Inqui l inos , y 
p S ^ r í 6 ' ' ^ dc inquidinos e.? en 
^ o n ¿ ' ^ f 0 ^ 1 - ' ; ' habi tar un .p.so v 
l ^ m ^ ' 'cerca de I .-
N ^ t í r i n l i l P r ^ i e d a d v el 
i?n m £ ^ ' f;íb'or fiche haber 
b ^ d e Z t .r jh"tación -v no señ,:-
S ^ S ^ - 0 " , lpber^ v extremar 
¿na *mn ]levar en^el alnu 
m e l o í L Í : . a t e s t a y exponerla 
con l u 
•v;<""iiiiia..í ' ^, i ' iaciao seno ie 
¿> TlOsot,r(vi-
^ ^ ( j u i i i n r , : ^ tenemos mn-Jor:, 
0r t o d a f 6 lo S€r-
face 
i K l ^ f • , n a í ^ mate US:„M!. 
i ? ^ n & ? ^ > ^ s deslaca-
r ^ ó n ríe ! concreta de hi ue un puso. 
— Y aistied no eiscatíniie tamipoco JcS? 
nedlios. L a anás leve referencia de!.{ 
jei'viT'le a usted p a r a v i s i t a r a l ra 
í e ro y ofrecerle desde u n ojo de Ifi 
jara , qme, coimo usted ve, los teng^: 
Ti l.aistante buen riso, hasta un iro-
xi de piel de üa iparte de l a cadera. 
No icoinuparezca ante m í s in la ipC-
ilii|,ii!;iid de hacerme inqnii l ino! 
¿.Quieren mis lectores mejor nía de-
ra|, diesiprecicai(j>adió7i miayoa-, saejift-
no m á s grande, incluso de cosa-i tai: 
-erias como la piel y l a vista? 
L a llegada, de los agentes destaca 
i o s es .rea.lm.onto confortadora, ani-
ma a contiimiar en pos de l a escJa-
viitud., oblJgia' a aumientar la. admirar 
r a c i ó n de que hice relato al prim-i-
nio. 
—De modo qiue dice usted... 
—Que en l a calle T a l , n ú m e r o tan-
:os, se qaiieda-desaJqiUiilado u n 6e¿un-
lo. Rentaba cuarenta y oinco pese-
tias y e l casero ha decidido s u i i r l ; 
laeitai setenta... 
—/.Nada máis? 
—Nada m á s . 
— ¿ N o h a oído usted si desea tam-
bién el trozo do piel o el ojo que '.le-
vaba usted eil encargo de ofrecerle0 
—No, señor ; pero es iguail, porque 
•Miatro meses antes de mudarse lo.c 
'nquil inos h a b í a ya cola para tomar 
•1 piso. Y se h a qaiedado con él un 
señor que no conozco. 
¿ N o enternece la prueba de SüXÚi 
i ión a q^iio el casero somete al in-
qiujilino en t a l k^ao? ¡Y luego nc 
qiuderen ustedes cpie l e admiremos! 
¡ Y luego no qiuieren ustedes que m i 
remos con proifundo de&pirecio a l í * 
^ue mant ienen u n t ipo (pnidencial en 
ú preinio d d ailquiiler, ohiidando que 
lada Jes pulede ocur r i r , n i siquiera 
una leve i n t e rvenc ión j ú d i c i á l . ipor-
qne a q u í protestaremos en famil ia 
pero llegada l a hora de pagar nos le 
qiuiitaremos de l a boca para q j á no 
se diga ! 
L a tragod'na idell hombre que ñusca 
uoi pü&o d a r í a hasfardes lleno? si 
nosotros nos encargá . ramo& de su. es-
cenif icación. 
EJ cuadro pr imero r e p r e s e n t a r í a un 
cerebro por dentro con Las luces apa-
gadas y en el centro l a pr imera ac-
t r i z , representando Ja obsesión,- con 
u n mazo en .una mano aiplastaría. a 
;odas lias Idéais que intentasen «urgi r . 
MutaK'ión y segundo cuadro. 
Este, de" nwis visuaJidad, í r a t a v í a 
de reipresentai- eJ anJieJo, t a m b i é n 
por dentro. Un hombre joven se afa-
ruaríá, por alcanzar con l a maiiO yn 
piso que bajaba y s u b í a p a r a mor-
tañtcai-lle, estajndio a í n a s veces al- al-
cance deJ brazo y otras a l a a l 'u ra 
de Ale jandro Quintana, por ejemplo. 
Aleaba e l hombre joven por caer re?i-
dido, y miientras. sale u n coro cíe Há-
SÍUS, Durhus y Cuchufletas, l i g é r i t a s 
de ropa y precedidas por u n casero, 
cae ell t a l ó n lentamente. 
Cua<lro tercero y ñ n a l . L a sat.sfac-
ción, por dentro y por fuera,. 
Cuando sei levanta e l t e l ó n u n 
hombre joven, el de antes, r i ñ e les-
ooniunal bata l la • con el • sastre, el 
tendero, el lechero y el que ¡o naco 
el calzado. A voces dice que no pue-
de to lerar los pireicios, qjue son unos 
taJes y unos cuales. Vanse los indus-
triales en cues t i ón y sale el casero 
cosa n n recibo escalofriante quo el 
hombre joven arrebata de sus manos 
agradecido; besa u n p u ñ a d o de bille 
tés , se, pone de rodi l las y se l o da. 
Vfise el caseiro murmiurando: 
—Bien, hay madera. ¡Mereoe qiu 
le baga, ert favor die subirle el precio! 
Las di í icnMádes de o t ra í n d o l s le 
b a r á m ii>en&ar en e c o n o m í a s , q a e r r í 
una casa m á s barata, y a l que v i n -
ga... ¡Je haa-é nm gran favor! Telón 
r á p i d o . 
. Esta es l a t ragedla del hombre 
qpe buisca n n piiso. 
Quis iéra /mos que esos señores , ca-
seros, a quienes admiramos, h i c i : r a i 
por estropearnos el argumento. 
B O Q U E FOP, 
Notas palatinas. 
£ 1 v i a j e d e l o s R e y e s ¿ 
B é l g i c a . 
;-.ijV|AiDRJO, 16.- -Tl'a •( iuiq<l.iniíen'(iad!o 
.iil ¡Mjmarca el nKt'rqm-s líe Vil la loba r. 
mi'barpytlioir de Ks-i^ña.» en JlAlgiea. 
El cáltlaldtó djpfcmtáJlli'dd) diijo a los po-
nicjriLsitlas «fl sailir de Paliacio quíe nc 
»e ha miodrufioado en natía id amuicia-
io vfiasjie dle los Reyes a IWlgica. 
F i miarqiuiés 'de Villalkíbar fué i n v i -
tiado por -el I ley a almtorzor en su 
oiopañia-. 
A U D I E N C I A 
¡Ejl SÍc^34^Mp> reiciihió hoy en ¡au-
iilenciia al miarqulés de Santo Domin-
go, al genenall Biorbón y a varios je-
es y oficiales del E jé rc i to y l a A-r 
nada, 
TELEGRAFIA DE P E S A M E , 
iHl jRey h; i (iirigidjO un expresivo 
'•ieillegpainm idle pésainue .al Nuncio _ de 
ya Santidladi, m o n s e ñ o r Tedeschini, 
ion mlolt'LvIo del falleicimiento de su 
e ñ o m nhadre. 
' DE R^SEO 
L a TM-inciesti dS'íary posa, b i j a de la 
•ninoesa de Salím-Slallmi, sa l ió -a dai 
m paseo por lia pobteciión, acompa-
iaida de lia dsimia de l a ' R e i n a , seño-
•ita de IliereidÜa. 
^VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^ 
^ a U n nauf rag io . 
m •+ —-
¿ D e q u é " J u l i o C é s a r " 
s e t r a t a . 
¿ E S E L TRASATLANTICO? 
íVIADRilIX 16.—A úlit ima hora se ha 
•ecibido u n teJ'egrsaania de Cádiz , dan-
to cuientia de que ha naufragado^, per-
lié mióse totailnniente, e l t r a s a t l á n t i c o 
talliano «Jul io César» . 
L a Agenciiia en Madr id die l a Gomipa-
ifia Gene/railje de Nav.iglaÜione, no tenía 
lotiiclia a lguna dtól siniestro. 
E l t rasa t i láni ioo itaUianó era un miaig 
lífico buque, de 27.000 toneiadias. 
Comió se enconitraü>a actualmemtie en 
\Tueva York , l a Agencia no se explica 
p e haya sailiido sin avisar 24 horas 
untes. 
Se da la . icirounstancia de que hay 
Aro barco raercante "del miismo n o m 
';re, qule dieaplazia 5.000 tondiadias y 
ÍC cree qule sea éste el naufragado. 
¿ E S E L MERCANTE? ' 
'CIADIZ, 16.—Cerca del Galbo Gibral-
•ar h a chocado con una roca el vapor 
(Julio Gésar», hundiéndiose . • , 
Los t r e in t a individiuos que compo 
ion la t r i p i i l a c ión l i a n sido recogidos 
)or u n ibarco de peseta. 
PIJE CON U N A ROCA O CON E L 
' <(LAZAIU>? 
G A D I Z , 1C.—El vapor «cLázatro», que 
iba Ide Seváila a Geuita,, ha sido ahor-
liado jun to al cabo Gibraltiar, por un 
buquie dlesconoioiidio. 
El1 (oT.á.aaiYt)) r e s u l t ó con oiverías y 
hia reciíifladio de arribadla en este 
puiertio1. 
Como día l a circninstiancia de qu'e 
los iaiC)Cii<lentes idid «.Tull io César» y del 
«Láziaro» ran teniinido Jugar en este 
mismo .gitio, se suipone que fué af¡uél 
el qpe albordó a éste , hundiiéndiose. 
La cuestión internacional. 
V u e l v e a a d v e r t i r s e a g i t a -
c i ó n e n E s s e n . 
L A PAZ ANGLO-TURGA 
LONDRES.—iDe urna mane ra ofieio-
r,i se asegura que el delegado inglés 
m Gonst'anrtiinoipllia, obrando comió al to 
jomiisario, ha oelliebrado una entrevis-
fe, con Ismedi iDajia, en lia quie le dió 
•uíenta de quie el Gobierno i n g l é s está, 
lispuiesto a flrmiar lia paz con Turqu ía , 
a base defl Tra tado tíle Lausana. 
3 P O L I T I C A CENSURADA 
RERLIN.—^La pol í t ica in ic iada jio'r 
ú Banco diel Imiperio, pa ra hacer su-
bir artificiosamente el marco, arro 
¡ando grandes remesas de valora ' 
>xtranjercs, h a dividido a l a . o . n n i ó n . 
Se cree q u f con esta po l í t i ca , q m ' 
••siá siendo m u y censurada, l l ega rá 
un d í a en que las reservas de viÜoreí 
leil Banco a l e m á n e s t a r á n agorada..' 
TREiNlES DE CONTRABANDO 
n i SSELDORF.—Los diarios alema 
Seis dicen que eQ d í a 8 del actual si 
ogró hacer llegar a Alemania ochen 
a y ocho trenes cargados de oa ibón 
En los Gírenlos interal iados se crot 
ís ta c i f ra exagerada, pues a io fiun¡( 
•'iaibrán ipodido salivar l a vig. lancla 
•uarenta trenes, y esto no j>od, 
.-.currir y a en lo sucesivo. . , 
LA CUESTK^N T L R C A 
P.ARIS. -Dicen m Smirna que IqÍ 
i i'.pms<>nlai).lei-; aliailos l ian m.-.nife^ 
tim a los turcos que no aiimin-n t i 
)as de n inguna clase sobre ¡a libel-
ad de navega í •('ni de los bu re * d» 
guerra. 
Los represenitaiites b r i t á n i c o s b a r 
•nviado o t ra nota a l o r d Gurzon, d;: 
ciendo que Ing la t e r r a no coitójut i- . 
rotas las negociaicionas de L-iiUsana 
y que esperan firmar el Tratado. 
r . I T U A N l A T E N D R A SOBERANIA 
SOBRE M E M E L 
PARIS.—La Confeirencia de L m t a 
¡adores h a adoptado el acuerdui d í 
•onceder a L i t u á m á s o b e r a n í a sobro 
Vlemel con ciertas condiciones. 
PROXIMO CONSEJO DE GLERRA 
DUSSELDORF.—El inspector de b 
á b r i c a de electricidad de Essen c-m 
•arecerá ante u n Consejo dé ^ u e i r i 
• |iiiibablemen,te s e r á condenado ti 
pr is ión. 
B I E N LLEGADOS 
MOSCOU.—Han Uegado Chic í i e r in ' 
f Crazin. 
A C I T A C I O N E N ESSEN 
DUSSELDORF.—Se advierte agita 
^ión en Essen. 
L a noche ú l t i m a c i rcularon por Jai 
ralles ipatrullas con a m e t r a l l á d o r u s . 
COMERCIO HISPANO-FRANCES 
P A R I S . — L a exiportación die l i a n 
•ia a E s p a ñ a durante el a ñ o 1022 hü 
ido de 520 mil lones y l a m i p o i t a c l ó r 
'e 350 í d e m . 
U N A D I M I S I O N ' 
PARIS.—Poí" motivos de sa lud ha 
l imi tMo' el presidente del S e ñ a d ? . 
LA CIRCULACION F E R R O V I A R I A 
DUSSELDIORF.—Diariamente salen 
>ara F ranc i a y Bé lg ica siete trenes. 
E n el Ruhr no ha cambiado l a &i 
' n a c i ó n . 
B U E N V I A J E 
LONDRES.—Esta noche salen (para 
ú Ruhr dos representantes de h Cá 
niara de los Comunes. 
EL TRATADO D E SANTA MARGA-
' R I T A 
ROMA.—lEl "Senado ha aprobado el 
Tratado die Santa Margar i t a . 
L A CUESTION P O L A C O - L I T U A N A 
W I L N A . — L o s jxxlacos h a n ocupado 
eíl S ü r y el centro de l a zona d í Po-
lonia, dando lugar a sangrien+os en-
Liuentros entre l i tuanos y ¡polacoc?. 
Lóis iprimeros se h a n re t i rado con 
baistantes heridos. . . 
Los polacas tuvieron doce heridos 
E n Meraed se h a n regislrado distur-
bios. 
LAS GESTIONES D E L M I N I S T R O 
D E OBRAS FRANGES . 
LONDRES.—Se i g n o r a el result.ado 
de" las gestiones que realiza el minis-
tro de Obras f r ancés ; pero se cree que 
l i an fracasado. 
Se oelebrairá nina r e u n i ó n de p r i -
itíeros minis t ros y se cree que la úl-
t ima pa labra la d i r á P o i n c a r é . 
VvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VV^^ 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
NO H A Y T A L E S AGUERDOS 
.Los representantes de los p e r i ó d i -
fiOS locafles saíludaron ayer, como de 
ôstarmibre, ail serfior San M a r t í n , en 
¡u diespiaohO' dle lia AHoailidía, 
Los reixmtieros q u e d á r o n s e u n í ianto 
•urprendaidlos ail ver en el diespacluo 
tal allcajlde a ediilLes peiibenecientes a 
iasi "todas lias m i norias, tenida en 
uentla nina notLcíia puiblicaidia ayer por 
i n periódiieo locajl, en l a que se mami-
lesta qule l a ínayior ía de los setfiores 
loncejiailies hian tomado el acoierdio de 
io ent rar en l a Alicaldia en tan to é s t a 
jea presidida por el seaW San Martfn. : 
Aproviechialndoi lia coyuntura , iwie-
yuntanon los re ipreser í tantes de _ l a 
rens.a a los ediilles presentes, el t a n -
0 die v-erosiin 1̂11 i tud .qiue l a noti.eiB- oi-
¿mán .puiíliüera "tener, 'süiendKf .'coafteatw-
- ii^igiiutivainieii' • . i or&aávfo a ellos y 
'Vlimiitiiendo lia jxisiiliiiilidiad - die que l a 
!>.isieiiin («©n mayoría .» , competa sdlo 
exciinsiiva.mieole ia los cionoeijiailies oü-
•isftfiis y al n iM injista sefu>r P o l v o r i -
I Ó S . . 
L O S INSCRIPTOS POR MAICENA 
Maiñaínia, domiinigo, se" r e u n i r á en l a 
tamandancia de es t« pu/erto el T r i -
•nnal del TrOzo, pa ra examinar las 
•ediamiaciones presentadlas ipor los re-
1 o ¡¡a s inscriijTltios pojr Mar ina . 
En re jpresentac ión del aloaflde, asis-
irá el simlico' del Ayuntamiiento, se-
'tor Gamixw Corpas. 
TROPAS A E M B A R C A R 
Hl general de lia (plaza, s eño r Castell 
' Ortiiiiño, estuvo en l a nUañana da 
«yer en l a Afloafldía, con propósitio d« 
nimipliiimientar ail nuievio altoaflidie, s^ñor 
Mivarez San M a r t í n . 
E l gotoiernador miilitar, aprovecfhiam-
0 la. ocasión, dlijo a l presidiente de! 
'imiaipio que eil d í a 26 del corriente 
.agarán a Santander 1.400 soMlarioe d é 
1 regiión. que e m b a r c a r á n en nuestro 
uerto con dñreoción a Africa, en bar-
s qniie v e n d r á n de Mefliilla oondiuciien-
o un húinnero i g u a l de m l i t a r e s lioen» 
iaidíOS ya. 
A ñ a d i ó ell s eño r Gastell que en pre-
úsiión de que cuiandlo e s t én en eslía ciu-
'lad los citados sdldiados, a ú n no sé 
ncmentren en Santiandier los t>uxín!ea 
ue h a n dle condiirnirlos a Marruecos, 
• ene are ría, l a busCa de locales p a r a 
u ailojalmiiiento, lo que t r a t a r á de ooñ-
eigRiür el soíior San Maintín por ouian-
os mlediios tenga, a su .alicanoe. 
LOS PRESUPUESTOS 
El señor gobernador c iv i l h a ojprp-
lido 3os ipresniipulestos muniiciipaílea, 
•omfecciíonialdlos ptaavo, el ejeraiaio aic-
itíalL 
Tomlhién ha sido aceiptladio1 el de En -
anche. 
Bl. presulpuiesifo ^ i t r a o r d i n a r i o será1 
cuesto hoy al púb l i co , piara resnon-
'er a las redliamiaaiones qiue en n ú m e -
o de tres se hian presentado. 
I A F E R I A DE MUESTRAIS 
E l presidente dlel Cí rcu lo MeraantM 
-e hia dirigildio ad alioalldle soOiioitando 
le él el fnfliano de l a Alamiedai de Ovie-
'n. en lia, cnue se pretende estiaWeoer 
'a g m n fenia die mnestras proyectadla 
Na/ra el verano p r ó x i m o . 
DE REGRESO 
Ell s e ñ o r San M a r t í n rec ib ió anocha 
m teHegraimia deil presidente de l a Tu-
«a «La.1 Tierruioa)), par t ic ipando que 
'or , sá.haidio. l l^aTá a Santander, pro-
•pidlente dio Giiijón, donde hia sido' agia-
•aijiadísiania. 
E L SORTEO D E OUTNTOS 
D a r á ccmiienzo en el s a lón die actoa 
M Ayuntamiiento, miafíana, domingo, 
v. lio,s siete de l a nüaiñan.a. 
As is türán vairios oomceiales y .e(l se-
••retariio de. l a Gornorainión mñnioiip¿3, 
•nx-irtie de los representantes mrilitares. 
Toda l a Correspondencia polUica 
literaria diríjase d nombre del Di» 
rector.—Apartado, Correes, 63* 
Del momento. 
C o s a s s i n i m p o r t a n c i a . 
LO D E L A D I M r S I O N D E L GOBER-
INIAIDOR. 
Goiií.,; 1111:1 n drauflianiíío los rumores 
(lie (Liuis-ión dieil guibern-aldor c iv i l se-
ñ a r llíi.vií'nitiós. 
Esos 'rumiones no los toniios podido 
'Un desplIlaJitie, oulando no es motiva.-
dio por una .expiiosiión dé inidliignaiciiién 
anttle (ell laitiaqiuie ikiespewullo y viioiLento 
ia l a dígriídlad diell que emipleia, puie-
ú e ooñstá tói r una gToseríá . Pero, en 
general, suietl'e fciont&ner una oanitliidiáid 
i'íil de'viallior étüco, qu© baát>a un serení) 
wuiáilíisis d'el rnftgrnio pa ra desrubrir fá-
clnífrnttie y lucidler adlinirar Ja idilios in-
crais.iia deí qpe' lio «{nnijlliea. 
En Día iiilfimla seaíón dle nuestro Mu-
fíilctóo; u u ediil pevtienecii'ente a; lia m i -
iiroríia miás avainaada de- aquella. Cor--
pcoiaidién «sdtó)) unos de los desplau-
í e s a iquie es t a n aifiieiionadO, produ-
ciónidlo efl cónsiabidio esciándialo y eil re-
gdciijo de los inapresiionistos que aic-u-
rien «. lia; itMbiJípá poMiloá en busca de 
lesa clase de ernaaiones. 
iCjlcaa-o es, quie a los compaiñeros de 
otras miluoriias no sólo río les r é g o 
ciiijó ell iaiiCiiidiente, sino que, por el con-
ír'ariio, consiidier.ando iimproplo el em-
ipileo de tan contuindeaie pTOiCédiiffUie-n-
t o en a,quél bi&müiciiidlo. no se oculta ron 
piaiia, condenar duriani'sente el prooedei 
iMl aniuníaiipe en cues t ión . 
ÍNiosoitaios, sin iquieror diax l a r a z ó n aj 
iTniieresaid'o, tú a sus detractores, va-
aillos a refliattar u n hieiohio i'iigurosamentt, 
cHertio, que por revieilax dliaraimente ¡La 
rpiKxfunda aiusteridiad idlefl ediil ailudidio 
ibaistairá, para epue M ser p ú b l i c a i n e n 
té. canociidlo, camibi.e die una, m á n e r f 
iniutomáititóa ell concpii>tio qu,e viene 111,6 
re^iiien do aj l\m inipiugnaldoi-es dle SL 
qouduKTtla en el Ayiii.n'tiannú'ento. 
'QD^úsicmariio el gioibea-nador civül de 
esta provimiciiia;, don Monso Gullón 3 
Oarciia. Pnk'to, aictuail subseiereteriio de 
Gobernaición, a cuyo testiiimionio no.' 
reimiitij'ílamios si aílgtuii&n d'uidiase de 1c 
qiule vartiiíos a relhi.Uir, dispuso fuerar 
ditadlos a'su dlesisielio, pa-ra pode?" de¡r 
liodiinlos peraonailinlente, los tres so 
dwilliidtlas flanta,i 1 derinos mas caracte-
¡•nizadlOiS, que en aiquella ó)naca (cor r í a 010 JÍ,1™^1'' , , 
eil alñtói l'^l'j) eran preicisannientie ilds tres 
que forniiain actuailunente l a miinoría. 
mun-ilciijiia/l de diciho piM-íldo-. 
E l ex gabernador, d e s p u é s dle elo-
giar j ustiaimienite ell cn'iiipi.irtani.iento 
sensaito do los tres «Iklieres» de las 
iniiasas obneras monitia.fii 
etapa, 'de niiaaidu. eobó miaño a u n ca-
ji6n de seilectos «iliato.nos» y oo-mo des-
ip|3ld'¡idiaj Bies ofnecliló un jriigarro, qju© 
fué aiceptialdo por dios de los presentes 
v reiciliaaaido por el aotual coñete j a l de 
los de splai ütes, con este oport un í s imo : 
ecYio no paiedo adeptiar n i n g ú n oliseiquio 
de una taurtioiiidialJ burguiesa». Y conlo 
al sefiior Grullón l e rep l icara • «oque y a 
ao ora. aniloridiUid, tadía vez que h a b í a 
Itoinitíjdío el cargo de gotoemadór», el 
íiiluidlilo le duii-üMioó: ccMe «s imipo&ible 
ildlmiLtir obsequio dic ninga'in servidor 
le lia burgiuesía». Qonvenciidia ¡La au-
lóridiaidi dinnisionaria de la inutiilldaid 
lie ttudla linslstenítila, en t r egó ed tercer 
lilglafl'ro a uno- dle los oltros dos que, 
•jai i n conven Tiente, acep tó el dk>ble re-
¡IdUó, tier.mii.ua-nd;o en a q u é l niioimento 
Ú iintenesante escena. 
Solio sabemilos qu!e l a citada; au to 
r.iiaadl p^JIfeiai ¡un viayie- a, MadriiV. 
Unipnado por el min i s t ro de la Gober-
nación.) 
Ell igjoliierna.dolr Iba iconferenciiado 
3ioy con iel jiafé de Eerrocarriilies, a:l 
u ran te sü 0l,j,e|l10 de tonniar mieidi/das para, evitar 
¡d ísgiiaciias en los piases a nivel diel 
iferrocarril de Sarria, existentes en l a 
fcialle ide níajlmies. 
L A ÜAMPAISIA D E MOÍRAILIDLAD 
•Se .da. como seguro quie efl goberna.-
r hiá conecd-iidb quince licencias de 
iéigio a otras tanitlas nasas que balbían 
ido cilaanauiraulias raciienteimleaite. 
OAJlD'A il)ES( '.líA( d ADA 
E n lilis cubras dol Meti-op.oJii,ano, que 
i 'MÜza.n en la, Riamibil/a dlec Oanattie-
s, se caiyó u n obrero,, resulUtando 
luerto. 
K ^ ^ l ^ V V V V V V * V V V V V V V V V » A * V V V V V V t V ^ 
D e l M u n i c i p i o . 
/lili», y uiniienidio l a acción a. l a pala-
ra, t omó uno de 'dios—'que gustoso 
& idéldiiió ell interpeillaido—y que él sa l ió 
aibi.rfiaitido a 1a. calle, ufano, gi'ave y 
altistieictio .dell *raago die entereza y l a 
,curia leiec'uín de aiusteridiad' que ante, 
I k-x gi':licriMi,dor a.caibaibai (le dar a 
is dos c o m p a ñ e r o s de iueba... 
F R U T O S D E L A R B O L 
R E M E D I O S ] C I E N T Í F I C O S 
Ordjen deil día. para, tei ses ión ex t ra 
•Niüléstóo .prótiaigtoblsta emipezó a des- cjue e e t o r a r á boy el A y u n -
•lendcr inusada v gr-a/vemiente la, am- « ^ w n n o 
m esciailora dld vetusto edificio en ^ . m c í a votalcion para proveer la 
nuie e s t á ins ta lado el Gobierno c i v i l , y , <** PTOer_teaii.ien.te alcalde. 
i llegar al portail del mismo, se d i r i - < - M o - n m i e did semor secretario acer 
ó i m r m m h q m rec ibió los dos f de la .¡..rovisum de la, plaza, de ad-
á t e n o s . , , dllciléncloae: ((o;ye, uno de ^ n j ^ Q ^ d ^ ^ m ^ . 
os dos veguieros nUe cOrrespond; a '^.M^f^ ^ R W ^ S , , 
H A L I E ^ M l A . — D . J. .RoviBailtai, ne-
arle una dliiterenctiia de su-eOdlO';. don, 
duiardo L O I K I , 11 n socorro; l i qd ida i 
via cantiitiiaidia a da Banda d« Eu^jilo-
aderes; retV'i.sar el ailqudller dle- l a c-ür 
í.a de l a Esooiltla, riciíill. 
(i.lill.AiS.—lAlceim de unas unes illas 
' i.-'mies es.t,aidecidas en el Paseo de 
ereciia, 10.. 
il M'lLiiGIA.—¡Cubrir vaicaaites de boim-
eros ñjíos v evcriituallies. 
ÍBElNEiF I ' ' i1' X1! I A..—Acta de la re-
Jaeijición dcfinijtfiVa d;e cailela i i-iVni de la 
asa dfe Socorro; expedilente al porterf) 
ki' Gasa d!c Socorro, don Doiiningo 
(aniíiü'z. 
iEiNiSL-yVOIiE,.—^Príiiongatr ta! calle die 
a.l\--a.il(ir HiedtftMj; ilnn Ailh^rto Gómiez, 
.mi|i-.aidior en Nínvas-dc Tíiilosa.; don F r a n 
Pa lü-cc-idad de -arri 'gbir a l a bu- oy-Midn lo^ demii-sln-s de en t ra í i ibos cisco Lianza,, retormias en un hotel .de 
niainidad es u na, cosa impera ni:; de.-- con.tro.veix-dsla.s. Mejor sería, una rá - R. PieJiaiyo; don Francisco VádjM, una. 
d e i tfue*ésta formóse para ¡pohiac la pida y completa p a r á l i s i s , que aga- c á s a de ¡faimiilla- en el barr io die Ca-
t ieiTa. - 1 rotase los miembros de los parientes myno. 
P o r eso día i r a s d í a nos asombran en desavenencia. Recomondai ta el SQBiRE L A MiEiSA 
í e s idlcscubrimientos c invencione: pa- d í ^ c n b r i m i e n i n a todos los , poüiiicos lIA(dE>ói;A.—-Lun Alf ivda Narhon. 
a-a ¿femedlar"dos males del mundo. .cu serv.idi.... activo v a los que entra- "o ^«aym-l-e el arbiitrao sobre bailes 
-11 ' r J . úr.rî c. „ ,a™o .v^r -o,, v,..^,-.t,x rt„ rrr.Koi-f.--r • |'uiuineos: que se reig.laun'en. ien las se-J-Iav males arreglados y otros p¿r sen ipronto en acciun ue soi>ein..u. 1. , ± 0 i , , 
•, 0 J 1 -v- <•„„ , ' , • „ , . . . . siones v dluren tres •lionas; IjIsrSidienos 
aimeg.lar. . y m 
Los grandes científicos h a n prssta- nació: 
do a la ili.uniianiiidad valiosos serv'ciúf:. masó 
Veíinios.: nerse 
La ciencia i n é d i c a Se vió i icmada mionin 
con Pasteur. al co-ni.prol.iar que las sus h 
inyecciones de los ¡sueros eran gran- I.a. 
diosos }>reiservativo-s';para las enfer- tois y 
jn-edades e p i d é m i c a s , a s í como el da 1 
doctoir Fiullay d.escuhrió el remedio 
|>ara evitar el vómi to negro y ÍOS fe-
bres ipalúdicas . 
Actualmente, el doctor Vorono'" 
descubierto que el mono no só lo 
v e para hacer moniadas, romper 
.lipis en la c r i sma de los cazadore. 




a los pol 
ipam iujiM'tár.selas a.l hombre, d;c 
dalo d e s p u é s • «Que viva, usted 
• '.líos a ñ o s con l a Juventuid q,; 
doy .» 
Eil doctor E. R. Morgan, de lo.: 
itad-OfS Unidos, acaha de coloca i 
ojo de cerdo a u n pobre joven 
•engr andoc iié nd o, 
de los simios, 
saca, las g!lándu(] 
iros rdaliiirrinns ( 
•enta. o sesenta .tomos s i fuese a de-
".irílas. notada y comprendida se rá 
por todos, y seguramente ans" •dan 
ha cuantos me loan que todo lo que digo 
ir- no fuera broma. 
D. GAMIROAGA 





lip biajvai siidn 'ri-ori .ducido por 
i]verdió el suyo, con mot ivo de una ex-tiioiiilo de Angel Saunblancait. que co-
iplosión. Todiavía no se sa.be el r t su l - todos los suyos, es de tonos du-, 
tado; pe.ro Mr . .Morgan a-segur? (pie 1'us- .v lia' ^dlO ru-ocesiaid». 
isorpreniderá al mundo dentro de diez 1,l0,.v iim llegiíido Ajigel Siamhlancat 
d í a s con oí éxito de su magna o cera- ^ !hrL &WÍ>. a- vdiisiposíciií'ai áé \ 
d o n joez rñpuiitiaí que instnuive el i>rnceso. 
M u y bien me parec-en. ios inventor 0 tamipoco .q-ue eí citado 
«fue rosten penas y s u i r i m i e n í o s a la 
[humanidad; pero t a m b i é n los magos ^iéáa 
tío l a ciencia, d e b í a n de buscar el mo- ' E n efl OaisiAo'iMiHiltar no hubo efer-
rio ck remieduir, en parte o en Sd." to-vesoenoia n i se t o m ó acuerdo alguno. 
Iiailudad, las to r turas morales que se T-ampoci» es execto qúe se bavau 
S-nnuoneai- entre sí los habitantes aeMiomaido-miedidas de po l ic ía para de-
gíloibo t e r r á q u e o . fendier la <tEI Biillu.vio». . 
¡Creo, pues, que una Asamblea i n - E n el aspinto no luán tenido los m i -
ternaicilonaill de eximios cient íf icos y Wl'ares m á s jxarticipa.tdón que la del 
Iverdaiderós estadistas, d e b í a de esfu- j i i % «JU'c í n s l r u y e di:li;?enciias por l a 
dlad' y husciar el modo de contrarres- l^di l icación ddl ariiciiílo en cues t ión , 
l a i ' los efectos de algunos males i * " VSÜM OAUSA 
^ . ^ a ^ s ena qm una « P - a é don- Míumited R. Pareitá, liiquiidlarlies 
-Ha ad.-.-umla pusiera al cois- „„ . , o ^ í i d l a d ; s e ñ o r e s Cumhraidos v 
y cri t icón, en si tnacmn do po- i , , , , , ^ . , . , tioaiiibnarles vahos efectiivos de 
a las -p.uedas de l a m-ueri.-, sin i - , , IÍ-JU,,,],./.-,.; díon l ' l av ino Ci-iuiano, no 
''. icadq vez que luciese U Í Ü de darh ' una p ta^ i . de sedentario, 
¡hi l idades. OBi l iAS .—\n aeevdvr a la, pet ición 
i t i l i dad de estos descu.brimien de los veioincs pa.ra iquie se arregle el 
otros m á s , .que h a r í a n ^ocesa- barr io de Oamiino: Ferrooarri i l CiaJitá-
ed ic ión monumental de cu a- h™$$> desviar un dapiiiñp en Ojaiz; don 
José LiD-bn. hó aii'tiorizarle buecns til 
E. ríe jia casa, niíiniero "29 de Peiñia-Hter-
bqfea; concekler una, pa.r-ceilia en Cáieito' 
a doáíia Dic-iioi'es Ailonso y negarlias a 
otros, i>etiic.i6narios; don Luis Miera , 
un sobraiiite de v í a púbiliim, en IVíia. 
(;astillo: do'fi-a. GiOnoepctón Pomibo. e i ' -
vnr unía, piarenli ten la. Gaiñíia,; j iroyecto 
de s i rbu r ido - i a rd ín en Cuatro Cami-
nos. , 
•POLICÍA.—Ron Malenlín Lasso, no 
aiutonizarle un cajón en el s ó t a n o del 
mp-rcadio die Jia' Esperanza; dofiia. Cai-
mi ' i i Üifuentes , neganle un ca jón d'e 
tnipicalbis en .el só.ia.no del miercadb de 
bi Espcran/a.: (pie las freg.'ado.ra.s del 
PaltaiCik) hiaigau la Idnp'eza del Laboira^ 
to r io : a.perciibic iajl cón-tr.íut.istei, de lias 
basuras, por lincaimpiliimiiento de bus 
üí ! P^' bíi^es; don Antonio M a r t í hoz, separar-
J 1 l a Bandai de mtiísica. 
_ B F X C I " l ( d : \ . C t A . — R d i i Jioaiqpfh M . 
Lejeidior- y oitros. niegia.rles -pilarías de 
niiédicos suipermiiñera.ri i is , jxura l a Ca 
sa die SKwo-rr-o: fm-m.ar exp<•dir'-n.te afl 
p r n í o s o r de músiica; no uiianda.r un lui-
ñ-o ta Podmsa: don l)omiiii,gs> Qi.mpu-
zan-o. noinjlirarle practiicainte pia.rai l a 
vnicuna; exp.e.dienitc de r-e.s|Hmsa.biil.i-da-
«Ll Notmciero» n i por n i n g ú n otro pe- d,eP |>or jia m m v U : de m .TlKsé.,Me. 
an< 
m : BARGEI .dXA, ir,._r..a noticia, dada 
3 Je por aligunos (DOiStÓdliiedá de que exis-
le en Biarceiona movimiiento. an t imi -
Es- I il;a.risiíia;, es totailimonte féísa'. 
u n pió úriÍGio suioediidio es quie 
que i i't'ndiiCio. «.Ell Di luvio" , publ icó i 
17 DE F á B R E R O Dg igy 
T e m a l o c a l . 
E l t r e n r á p i d o 
X o es estíi 3a pr imera vez ¿me se 
l ian a:i-.ercado a nosotras v i a j e i ó s del 
t r e n r á p i d o del Norte a •suplicarnos 
que iiiteresáisieimos de la C o m p a ñ í a 
que, teniendo en cuenta Jos intere-
s is de todos los que v i a j a n en dicho 
t ren , interceda, para que el v a ^ ó n de 
segunda no reúna . Jas 
d ieiunes que les ' isc 
aquellos que ¡sólo se 
co-ravoyes de cilai&e infi 
El t r e n rájpido diel 
de Madr id con dlreccii 
núieve de l a miaifiana 
diversas unidades de 
deflaienteis con-
l i . peculiares a 
enganchan en 
r io r . 
Norte que sale 
ni a. I r á n a las 
iSe compoitc de 
'¡xi-eleiite ma-
tél'iaff y ' eil v a g ó n 'restaurant corres-
oonidiente. Estas u.nida'des llegan, en 
igua l forma que a la. salida, de la 
corte, a. Va lbukdid . donde los viaje-
ros do Santander t ienen que apearse 
v espera-r uhar media hora, a que 
aquel jefe cliisiponga qu-e otra, locomó-
lora. y otros dos. vagónesi c o n t i n ú e n 
el viaje basta esta, capital . 
.Pasemos liáis molestias que se le 
or ig inan aJ viajero, haiciéildóle des-
cender en a q u e d í i p o b l a c i ó n , donde 
d frío es i n t e n s í s u n o - en este tiem-
po, y- pasemos a. aquello que mot iva 
tá quiejia. de .nuestros visitantes. 
El convoy nuevo, eü convoy que lie-
ga a Santander se compone de un 
v a g ó n de jpfirtíera y otro de segunda. 
El de p r imera es como los del expre-
so de Iirún. confortable y l imp io ; .pe-
ro, en, camhiio, di- segunda no pued-i 
ser m á s deficiente. Tiene- los alma 
dom-s con el .color deisváhído y j3¡* 
de Jáni iparus ; eil suelo sucio y J**" 
oliente; el W . C. en eil centro- i 
ventanas iproduoen u n ruido pnl 
dejeedor; ¡efl f a ro l del techo es d e ? 
te y no aluimbra para poder leer p1' 
pues, u n codie que," miás que (ú .7 
pido es de 'inixito, y gracias. a" 
(.¡Merecen los viajeros que vien,en 
Santander ese trato-, en tanto qlle i'* 
de Son S e b a s t i á n y Rrdliao recihT 
otro bastante superior? ¿M0 JJJ-
unos v otiras en i d é n t i c a pronar? 
su biliele? ¿No haibra en k 
v a g ó n de s.-giMida- necesario para h 
cer' con. cmniodidad el viaje? Sf&m 
miente que sí , y como tanto d á M 
ruede uno u otro, nosotros roiail ' 
a La. Di recc ión de ' l a Com-paala M 
Norte, seguros de ser atendidos í \ 
eil vruego que hacemos con toda 
de respetos, ordene a l a estaciói] $ 
Valiadotliid que, en el a-ápido de Ŝ J 
tander, coiloque u n coche de seg^a 
en re í a c i ó n con l a c a t e g o r í a d & l S 
Es un. g r a n favor que la. Conipa 
del Xorte puede otorgar a los viajU 
ros s i n gaisio alguno y, a nuestra 
ju ic io , s i in 'ed menor inconveniente,! 
Y a ve quie no insistiimos en lo de ild 
ja-rles a pie en Va l l ado l id media m 
ra l a rga , porque tenemos en niaial 
que algo m u y ¡ impor tan te le obliga ¡3 
ello. Pero esto otro ¡ e s tan insignii;. 
cante! 
N o t i c i a s d e l a A m é r i c a 
l a t i n a . 
HONDURAS 
CONFERENCIA T E R M I N A D A 
rcpr.,U(.;.Ai,i'A. — I.a conferen/do de. 
las liei'uí.l-liras de la Aimérlca ©eílt-i^al 
dado por l e rmi i i ada su labor. 
E-n. el curso de sus sesiones han si-
do firmados once convénc iones , u n 
t r íu tado y treig' protocolos, l im i t ando 
los armamenitos y el n ú m e r o de ¿sol-
diados de cada Re-niiblica. 5.nst|tÜ.-
A'eiido' (üin I r ihuna l de ar l i i t ra je y es-
labh.ciendo el l i l i .récambio. 
REiPUiBLlCA ÍARGENTIN/A 
CONV151! SI (K\ ARG E N T I N A 
l i l lEiNOS A I I I E S . — E n l a C a ¡ a de 
Conve r s ión í#§ecSblfta existe en la 
acluiailidad u,n encaje oro de «JO -Ti 
lloneis- 476.974 p&Sofe: 
E l oro deposriado.. en las Legacio-
nes exlranjeras asciende a 4. í2u. l"8 
pCSDS. 
La. c i r cu l ac ión fiduciaria es acaial-
merute de 1.3G2.5Ü3.985 .¡pesos, ni o n a l a 
naciór iM. 
G U A T E M A L A 
GUATEMAiLA.—E.n los c í rcu los |>o-
l í t i c c s isé coméntn.- !a ccuiiciiKiion de 
la Coniferenciia, Centroaniericana.. re-
un ida en Washington, a consecuen-
cia de cuyos acuerdos Guatemaila. re-
d u c i r á su e jérci to a seis m i l hombres; 
.¡os de miáis p a í s e s cent roamei i canos 
r e d u c i r á n en proporci ión sus" contin-
gentes armados. 
Se revailidó el tra.-tado gene-ral de 
Come mi o entre las cinco L e p ó b ü c a s 
dé 1007, con modificaciones, asi co-
mo ell coiiivenio de ex t r ad i c ión . 
Se suprimir) la. Corte de Caí lago 
oara. evitar conflictos internacionales, 
firmándose -un Tratado de arh(traja 
que crea ¡un tr i lmnail semejante al de 
í.a, Haya: a este tr i lMinai d e b e r á n 
soimeterse todas las difere-ncias entre 
los pauséis ejé] Lsl.ino. e\c.e¡;tuan.do 
aquellas qiue afecten a la sohera .a ía . 
Poir todo ello reina g r an oiptinuismo-
y se cree que mojora rá , la s i t u a r ' ó n 
geuera.l. rob!isii'ci-én.do,se la paz v la 
eieculción con t ra los ciudadanos' M 
inanes de late provincias de TaciJ 
y Ar i ca , que su intento de poiteíjdj 
duda, ta pailahra. del miniistro do M 
í a c iones ' Exteriores de Chile no m 
áé tonieir ailcaniee alguno, por([uo M 
ctinc¡Heríais de los .países ainigus" deJ 
ben estar enteradais por sus 'agR^I 
diiplloimátiico's de l a verdaid dé lo;-
pasa, en C h l b . 
A q u í no tenemos para, qué oamú 
nos de los iperuanoiS 'que por uiiil 
ríes se l i an refugiado en nuestro sue-
i O. h ien rporque en. él encuenitrim.j^ 
dio para, ganarse fác i lmente el ; * | 
t en tó , b ien porque Chile sigue siei 
do :tí:erra de refugio para los pij§ 
.guidos (políticos del Continente. Mi 
VH.Z eil P e r ú no pueda decir lu 'nisina] 
de los .chillenos. 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^AAAAA^VVVVV\^ | 
Not ic i a s of ic ia las . 
I n f o r m a c i ó n d e l a pro* 
v l n c l a 
DE REINQaj 
L a Guardia c ivi l de este JIUCJ:-) ¡111 
deteim'do y 'pm.'sto a disposicicn iW) 
Jnzgaido munic ipa l de (iampón d0 Sil| 
so., a los j ó v e n e s de Fontihre, Fílisj 
l'.-r /, Góm|6Z, José de Celis GuliérráJ 
y . Jacinto González Sardina, ICIÍ> 
dos de inisulfos graves al señor din I 
de mencionado ¡pueblo, don Pedro il'j 
Lucio. 
vvvvvvvvvyvvvvvvvv̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvwAî ^ j 
L a T u n a j u v e n i l " L a Tle 
r r u c a 
i-rdini., v 
IB haisé 
1 po-drá arreglar sobre 
la s i t u a c i ó n económi-
LOS PERUANOS 
CHJLE 
l a - oeileilj nación de un j 
ia coi 
n i u: 
erizado.-hoy 
io o ra l por 
seaiioS, coimo l a c u e s t i ó n del c á n c e r o 
l a tniivei-cuílosis. 
Es necesario un invento que iin.pt. ^ i S f M ^ t T / T o 
m l a cho l l a excesiva en i c ^ m u j c / y J L f T ^ ^ ¿ ¡ Z ^ t S J t i 
hasta cu muciios hombres. Bien p u - taritiana' en l a Saigrera. el a ñ o 1921, 
diera, buscí i rse el modo de que por matando afl conductor e hlr iando a l 
medio de una, inyecc ión o cosa pare- cíilpaitaz de una, fábrica, que iba en el 
c ida , ouiando pasaran de un h r r t a carruiájie lleviamio iclii¡jj¡enq pa ra pago 
las ipailabra¡s oniUidas, empeza-'a a de jornailies. dinero del quie ¡se apn-
BuiKfliarsQ Sa lengua, basta tal pun- d e r ó ell crini . inal. 
ío', (jue impidiese el movimie ido del 'Créese q|ule en estos hechos t o m ó 
m a x i l a r mfenioc. Si c^ta.s inyeccio- tamilüiién parte un sujeio lki,m)aid,o Pe-
nes o rene-dins fuesen oficiaimcnte dro .L:andíeilló, qiuie -pocos d í a s des-
árnipiuestas se e m p e z a r í a en Fs.-afn Pl,iés m.u.erto cnandio so i n t e n t ó 
Hin .dada alguna, poa-los s e í l o r e i / p a r - S ? ! ' ^ ^ áteotiailo contra el s e ñ o r 
aamentarios ALartinez Am,,!,, 
O t ro descuibrimierdo necesario: P r e s a d l o ha negaldo toda par-
evi tar los •choques entre "as sue- S S n . ^ ^ 86 * 
1 liqOílll. 
IVW'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWIAAA'VAAA^ 
L a e x p o s i c i ó n r e g i o n a l 
W % d e m u e s t r a ? . 
Ayer se recihiovi-pn, • en. el Círculo 
Morca i i t i l va r i a s ' In i sc r i i í o íones de d i -
fei'entes iindustriais, que sol ic i tan se 
las reserven locailes en l a (proyectada 
EMpo.'-iiición. 
Son és.ta¡s las siguientes: 
DE AiSTURIAiS.—S. A. Valle. La Hi-
ñ a y P e r n á n d e z , «.Eü Gaitero», de V i -
lla.vicii s-a. 
D E S A M A \I ) .ER.-Sociedad A n ó 
nima. Cei-veza'.s de Santander. 
Hijos de P. Mendi,cmiague. 
Vi.u.da de J . dé T / . I T U I I I I I . 
Niicoilás Salvairrey y Cerro. 
B. L . Doanécq;.1 
"La. Montañia». Angeles de Aharca-
Abos, ¡ \ fendicouague y Compa.ñni. 
SANTIAGO. — Dice "El Mercurio)), 
.refirit'ñidose o. Jas recie-nles declara-
ciones de per&onaiidade's de 1a ^pbii-
Jiea |i.erua.na sobre la pretendida mer-
C I R U J A N O D E N T I B T ^ 
P ? la Facultad de Medicina; dé MñlSxfB 
Consulta; ,d« W * i 1 y do I a • 
Alinda. Mona«tsrlo. 1.—Taláfcaid^ í M 
E l ipresiidento de la Asociación*! 
la Prensa recibió •moobe el sigiraf 
te tellefonema: 
idilegamios s á b a d o , nueve nodftd 
Tuna. T ic r ruca .» 
%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A'VVV\^\MVVVVVMWW 
D e ta "Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s oficiales 
aVJAiDiRTÜ!, bi—íEntire las (pé H 
-p i f lMia - l a «i '«aceta», flgoran • las1' *; 
giuiientes: 
De •Giobernaldión...—Pi&all 'ordfen m 
poniendo qiue en las patentes dft S»'. 
nidiad qjue se expidan p-or las estí$| 
mes sanitariiais de lies 'pueitcs, se JJ; 
iga (constiar la. morhiilidaid y mort^j 
tiiaidl -por -quiiniclenas del térmiiino in 
oipiall oorrespondiienJiie. 
Pie . Ptümjenifto.—lAkJjj'uidklandd » 1 
R.tii-idiui) ^ t o s J í ldrnos d/3l 
•el suaniiiistro de carriles, l>rida?^j 
¡Iiliacas solichados, con destino, a'' i 
v í a s fraucie&afi de l a estación int*^ 
laiiquioll de Oanfranc y de Zuera a 
r ó n . 
MEDICO 
Especialista en enfermedades á« ^ 
CONSULTA DE ONCE A 
Atarazanas, 10-—Teléfono 6-56. 
ESPÉeTfleHtOS El»' 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Zu ? r.Jru r , T í > 1 10 Cl,al L a m-'-iie-ba test-ifuciaa ha, resultado Especialista en partos, enfermedades 
y n a p e q u e ñ a --perae-a. en el apara- baatl.án'fie favorable. ^ d e l a mujer v v í a s u r inar ias . 
Jo au.a.culair. ampidiera el percihir Se Ji^i saspeudidlo h, ses ión aara Consulta de "JO a 1 y de 3 a 5, 
^¡ la ibr i i s en tono ait.p f-onli!iun.t: .-nn'l.innaHla ruiinfiana, Amó^ de Eícahi¡ tdet 1^, l . V Tal. ^ 
C o m p a ñ í a d e M E L l A - C I B R I Á N 
Hoy , s á b a d o , 17 de f e b r e r o de 1923. 
Tarde: a las seis ? media en punto. " (j4.a d e j j g g j 
L a comedia en tres actos, de Manüer Linares Rivas, 
noche a las diez p coarto. 
a 1 G L • x r ± c l & ' 
ESTRENO del drama policiaco en E l A * M M ¿ a i e r t í S t i 
cuatroacíos , d e 0 a 8 í i l o yA/cárate , El €11111611 W M fletcCUT^ 
DE 1923 
'vvvvv<w fte F E B R E R A 1923. *VWVV\WVVVV\A.WVVVVVV\,VV\VVV\V\V\WVWW ——nWill»» 11Milf¡ñlWUVyV*»V\iyuyt• WMfc >>̂ M^WWWMMW»W V̂VWWWt»̂ ^ 
^ l l 
uido éw; 




nto (nie .j?l 
" pava i 
nto da J[ 
'r'iri i!•^•',W»'tuJ"aj£K'1 
EL ARTE CINE FICO 
Lnilbilsicih', qur será eí f u t ó o t'fealí'iif-
di ¡r d¡e «F^uist», ipues con e»ta> ide.-i, 
lia gentlil 3Ia-i-y hú. vónií&td&ó »iae-
dad que, en-eeicreto, me diría.n irm-tteiuir-en-isl^nie)) ciir<«|ieo> 
l n s t a n t á n e a s . - E I c i n e I d e a l s u p r e m o . S e m b l a n z a d e I v á n M o s j o u k l n e . 
exagerar,, 
cional,^waustruJda sobre las ido:iS Y i a qive a sp re a un iniesto en l a 
HÓO 631 ^ ]os más esclarecidos cinc-im'ait«!graíí.a, qiue -se estudie h sí 
mksmxi. De -eate eistudio saldi - f ^ K s &máti.co.s. 
^ J ^ ^ M)ñ0 egtolio abniTcara una eneairmmaído© a investigar el 
Este-jP^i 'e nfp.0ta a la psicología todas sus tendencias: ipaaional, so 
fcuse:'bdioo «ep8^01 y Jos me<:ll0S 1)0 cia'1'" ojDitianista, pesimista. Cuandi del Pj0..- e jytre éste y el cinema- ailguna. esté segura de, al .ponerse en E n sesi 
f El aJma hispana, idealista contacto con eil púljllico, crear un sentada ! 
l ó ^ ' " - . ^ tiene en el arte diJ ipiersoaiaije y presentar . su sp i co log í a P a r í s , la 
Iván MÓsjoidiin.o es, ^¡urifiicics decidieron al joven petor 
( I p r i i i i f r asiur en 191G a. abandonar d e ñ m t w a m ^ n l i ; 
t ea t ra l -p-ara consagrarle 
encioso. 
s Jas irnUliples ohr is 
jo r I v á n Mofigotildne 
Wico 'es t a n exigente y reciba eá lau- ] ai-a el c ine imatógrá fo ruso; , cansi 
d V ' " sí 1 1 £ ' A £ i r e í ctó los consagraidos, a pesar del dais «a f í m a r o n .para reipre&witaísé 
á n otros Ufl 6 X 1 tO m á S P S r S 1 3 ^álo que la PPeiiisa franoa^a. deaaués- en aquel di latado p a í s y sus t í tu los 









n ^ B S r e ^ 
" ^ ^ fe ¿ 6 4 
en ctiaita Italia 
le obliíra a 
bisimili. 
hnr los a^mtos 
donde la naturaleza 
BfLvr lo hiumano, aiparc 
Kínajástod; la fne rm 
iuis; Hii-guímentos 
P o d r í a angü i r se , acaso,' qtue Rusia .Reeordamios, s in emibargo, «La sor 
-estaba entonces de moda y- Mosjon- nata de Ki-eutzer», « U n a aventura 
E n s e s ión dfe prueba l i a sido e r e - M n e es de aqiuieilla nacional':dad, mas desag radabde» , «La dama de piqu<•.••, 
ant-p los cinematografistas do no es prabailsl®, iprecisamente po»- ser « P e r e Serge»), «El campanero nntóo», 
íaV famosa p e l í c u í a e s p a ñ o l a ruso, dxabería haber sido n $ s i^Jipo- «Tnmipeistades.., «Eli M o del Carna-
pmlar d e s p u é s de l a defección mosco- valí» y «La, casa c M mis te r io» , que 
1. se e s t r e n a r á en Barce lona 
t r iunfado por AlLgunos c r í t i c o s c o n c e p t ú a n a 
el genio ejer- Mosjoiuikiine, ai presentarse esta obra 
odimpre 
Drogramais 
J a . Maidrid 
ladajios \\t, 
de Tacuv 
e pone,' aj 
de no pae^ 
porque •lái 
araipis é-
MIS a - r l í 
I lo quí 
pié ociijjar-
lH)r aiiiliv 
ni ostro s'üí 
leriitran 
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1 Pedio llj 
^WWVWMVW 
LaTlB 
por Ui i m i p o i t a n t í s u n a firma 'ranee- slu¡s estudios, los padres de Mof.jou- bor insuiperaible. 
ruten lentes del ren- La S t e o r í a s de I v á n Mosjoukine so-
enviaron a Moscou, bre_el cinemaitógrafo ' son de las dn 
-siguiera l a curro- m}d é s t e debe seguir fiien-db j i te i i tp ; 
<alunitas innwac iones pe encani.i;K'U 
deil joven o.--ín!;:m- a l levar a él adaptaciones gra.mofóni-
te ¡ u n a , irresist ible vcvcaoión por el cas m á s o menos perfeccienadas, da-
ccvn ar- r á n c o m ó fruto restarle belleza v on-
" J ^ Í S § .incremento tomado ba. nos, ailemanies, coadyuvan a aumen- nacionaa registrado basta boy. te u n a , i r res is t iMe ocaaioi 
tZicMñm mor el cinema en nuestra í a r l a prcdi íaccí ión <ied p ú b l i c o i>or ¡Noiestra enhorabuena a la « I t i n i - l . - a lm, en inu ido o.n rela.-K.n ^ ..aa. x , ^ ^ 
f ^ o . e n poca publicidad se pro- este Ar te . Esto d a a conocer que hay H™» ^l i ' , , ' s" m el éxi to obtemd;. cor. lores y aetriees, sintiendo (pie 11 .e- canto. E l arte c inema tog rá f i co e* u n 
E S S numerosos p ú b l i c o s los quisto, una caí al ¡dad con tres r a t m á su pr imera f i lmación. . r ándu i l a le ati-ara ¡cada d í a mu.cho arte compíleto y cuantos progresos se 
S S n ^ d e nuls metraje de Eu.o- de enlace: Etica. Cul tura v Es tá t i ca . > " ' - ; ' ' ' - : ' ' " iMroduacan en él deben encam.nar-y 
Barcelona, Vale cia, ¿ Q u i é n desconoce a. las «estrella?» 
iMo..., tienen un contingente de hoy e.n tiloga? ¿A q u i é n .no causan 




van • las' 
i.tes' de- S3' 
las esl»^'] 
tos, se h* 
v ii'-ortáf' 
ii;ino n i^ ' l 
ido » ' 
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lag niás grandes ua-.bes cosmopon- g e m í a s con su® infant i les r 
as Y coino el refinado e s p í r i t u espa- mujeres - niñas;* a d m i r a c i ó n , 1Í 
idi' {<m ouando quiere haee resaltar mi tas s o ñ a d o r a s prontas al sacrificio 
| ética más completa) exige a los o al odio; emoclión, las al t ivas ena-
^leocionadures del mater ia l ¡ibr.ado mioiradoras, arrogantes y crueles -con 
mtliLcieWS extras, desfilan ante la los amantes? 
ieuaJ los artistas m á s completos y Mairy Pk-Mord, Mae Murrae cncar-
U-gMiienitOsi iimpecabfles e n tuerza n a n a las pr imeras; Don.tbv na i lon , 
Iraináifca y técnica . Wines W i n t - r (Mary ) , a las s - u n -
'EJ sexo feaneniJ, Ingenuo siempre, das. Las t.prceras es tán fielmente rr-
Í en el cine un ideal al ensoñado"; , prodiucidas en Geraldi.na Pa i ra r , 
âs vidas de las h e r o í n a s einc-múti- P a h l i n a Rnedeniick... Hay un %ran 
as germinan en su c o r a z ó n suave, númiero de artistas, cuyas cual 'da-
líen con las alocadas risas de sus dMs enea,rna.n en es t a s ' de f in í io ion s; 
strellas favoritas; l loran con ellas, ciittlo selLs nomibres que son suscep t í -
n coatinulaidla t r a n s i c i ó n ; saiieñian en bles de sus t i t uc ión por otros, 
as escenas llenas de poes ía que a!- Unas y otras cooperan a idea'izwr 
nma vez dejaron su alma tfans'da con sus creaolones a este Ar te . Y el 
k ideal. pueblo, en su abierto esipírjlu, 
¿Cuántas m o n t a ñ e s u c a s , en nn.nos las emanaciones ar t í s t i ieas de fus 
e la ilusión, h a b r á n llegado a .os consagradlos ídolos . 
í m 0 M Arte para sentarse en el WF.UO CAUAZO 
•ono de las preferidas? Con-seguri- Santiaínder, l<»dI-923.. 
M i s c e l á n e a d n e m a f o g r á f i c a . 
^ revista americana «Film T -.üv" L a oración del flllm" se refiere hace 
abiü lieclio una pregunta a todos ya. iciein í iños, durante los p r im r^s 
os críticos de las primeras r cv l s t i s d í a s californianos. VA ai'gumento es-
diarios americanos para sabn- r.uá- cr i to por MacJc Sennett es muy inte-
cs eran loa mejores films act.ua i es lasante. 
« la producción americana, hablen- A1I deoir de todos, «Susana ' .» es la 
0 recibido la m a y o r í a de los votes mejor oreaiCLÓn de Mabei iSíptrmíind-
1 • último ' interpretado por l-Ps•••-.!d L a aleigne estrella obtiene en esta 
hxd. «El favorito de l a abuela", cinta, um éxito sin. l ími tes . E l art.i.«fa 
jpaés los obtuvo « S a n g r e y arena.) p a r i s i é n , I jeón Bary , que i n t e r p r e t ó 
, fin alimenté, «Las h u é r f a n a s » , de el ro l de «Aramis» en «Los tres mos-
queterosí) , die, Dougllas, se d i s tángué 
* • • t a m b i é n pcir sai .labor a r t í s t i c a . 
beemoB en una revista neoyorqui- L a artista. Gertrude Astor, que ob-
í: _ tuvo un g r a n «succés» en l a pelí'. nia 
«Bebé Ehiniels, famosa estrella ñor- ¡-Por la puerta de servicio», con M > 
""^ricana, ha tenido qus suspen- i y Picikford, ha visi tado a los üS]-0-
« trabajo en su actual pe l ícula , sos Dougllas-Mary antes de par t i r 
íes de daña» y guardar cama. p a r a l a A m é r i c a del Sur. 
ba causa de la dolencia ha sido l a Mies Gertrude Astor, que goza ac-
ida injeeperada de una muela, tualmente de gran renombre en los 
* a los veinte a ñ o s — s n edad ae- Estados Unidos, como .artista de c i -
-uaí es prol^Nle sea l a del. . . j u i - ne, ha sido ventajosamente conlrata-
'• cía por u n a ¡ m p o r t a n t e C o m p a ñ í a 
A. ".. • • • p a r a filimiar Var í a s pel ícui las en Nn^-
'-Jiíiraie Chaplin acaba, de conté i t . ^ v a York , Cuba v otros puntos de 
^ ^ancés , M. H . d'Abadie d'ArraS Ajnéaúca. Es m u y probable que, de 
•"" d,recitor técnico del film que i;egreso, iMiss Astor filmará de nuevo 
se a .no deispoijarle de su c a r á c t e r ; 
* » » 
Nac ió I v á n Mosjoukien en Penza 
(Rusia), el a ñ o 1889. L a c r í t i c a eu-
ropea ve en él una l e g í t i m a g i ' T i a 
ded arte cinemiatográficc/ y tina tt?.pe-
i anza de lo cpie s e r á en el porv enir; 
tan rnaravillo'-a es su manera de in-
iei j retar, tan humana, t an sublime. , 
Aunque diuraríte l a semana han sido 
pocas lias pelltciuflas diignas de m e n c i ó n 
exliálbiidias en l a ftuvoreciidia Sialla Niar-
b(>n, ipuiede deicirse que lia oallidaid'die 
^ i s qjule han diestalcado compensa lia 
escasez dle número. . 
Hastia ett jaiieves fué pasando l a se-
mana s in pena n i glor ia , pero en d i -
ebo d í a Dougllas Pairbanks, en Ha pe-
i!ísnilla wS. M . eíl amleriioano», vino- a 
romper l a monotoní ia . E n lia mienídfc)-
nald'.a cinta, eil Ifaanlosjo y s i m p á t ieo 
DouigPias hialoo ailiardle de su agi l idad y 
su arte, tan conocadlas. 
Cerno Mmjpfliemeñjbo de esta interesan-
te protiucraión, se p a s ó u n a pelíeulla 
ccflñjiiciai, en lia que l a in fan t i l artilst/a 
Etafiy Plagies reiailiiza u n a nileriftísifluia 
Bialbbr, iqu-e no dludálmos en aseignrar 
sapera a La Jack Gosgian,-protagionis-
ta, con «GbanLot», de <( E! chico». 
•Ayer viernes, se jiasó lia interesan-
lísümia ipio'líiemía. <(Qu,:ince d í a s dle vacla-
; Mes», en l a que Bebe DanáieBs pone 
u n a vez m á s de mían ¡fie sto sus excep-
t e n;ül es cuiailiildaldies a r t í s t i c a s . 
Para hioy se lainunciia «El rapto de 
'̂I&S Mand» , peflíiauHa que ha de ser 
'¡ntieragaaitís'iiiria, piorquie adleanás de 
ser francesa y pertieneraer ail select ís i -
ano repertoriio Ju l io Gésau, presenta a 
J-i notlaMe art.isia W&y Al lyson, y ma-
f i m a . dloimingo, veremos a E m r i d Be-
net en wEtt tu tor di© L a u r a » . 
•ENiNID BE1NET, la. bella y s i m p á t i c a ingienua de l a Piáramiunt . 
r e o c i n e m a t o -
g r á f i c o . 
U n c a s o c ó m i c o . 
Las ú l t i m a s noticias recibidas dé r a teatrafl, i ng resó como g a l á ice airtn, i " ^ " ^ uoi IU- I I I M1'^ regrewo, uvuws ¿ ^ u u unuaict " " r V as u l t i as ticias reeiinuas uc- r a leatrau, i reso c  g a l á n en < 
InaPurv1.11* y i*1 el c:uai M!VtS aí,ffuna 'Pi'oduioc-ión con M a r y Pick- NojjteOJip&E^a nos dan cuenta ác un una c o m p a ñ í a (¡ne iba a dar algunas V 
•ción rio 'V^oi*15 m - " é s t r e l l a » . La lo rd . . . • caiS0. a J l a m e n t é oa-iginal v eóanieevid- i- | i—eiihiciuiie.s en provincias. i 
» m m ? 4 111 ^ deBa'rrolla <••«•- E n ocas ión de su par t ida , Ger.ru- c&{]_kto e,n j a m a n s i ó n de los esposes C o r r í a el año 1909, . v en vano los . 
% M 7 I,ili""i)anks es el «Icadigman» Mlle. Gina B d l v , que estaba ter-
íiienn i I^urvlariJce. Svnev Chaplin minando -en Berflín una 
l\Mu I?IUalmente u n papel en .'a V'- po r t an te® - pe l í cu la s , ba 
r , . E L D E L A ESiQUINA.—Si, s e ñ o r . 
im>i m te f---l-"an/a de locarse con ^Ma(n|dja HaiwlU £ ^ ^ M^nd)a ^ 
1 , ' í n V i ; d ^ , m m ^ ^ s a d a , y 1 
Dlscidido, ipdics, a abrazar l a oarre- o í o ^ a d o m o r t a í cjue puede t i t u l a r -
se su miaridO, es Blurtion Hawley, jo -
•vien ,com(£|rcíilainl{te! We Los Angieles. 
Dienltli'o de pioico pubM caire su s á u e t a 
y en ella poidírá • encontrar usted los 
sjoiukuie^ que se o p u - , d m i á s áaAim me áeel̂ % ^ ^ ^ ^ 3 
a esta i nc l i nac ión Me .con jaugeinna ¡Lncaiutariiora. • 
daban al futuro -bo- p t R l i p U I T O ' HECHO FRAILE.—1 
í vaGaoiunes ^ op'iinliíón edba-ie lo que me pregun-
te su hennano. 
* * • 
sene de soar ain r a to por a] fé 
h -. tenido qvc me>nto de ins 
r o f ^ i v c f ' r ' C ^ ^ a c % í * á e u ™ de euS c i e n t o s ™ ™ « « u m ^ & \ s ^ s ^ e S el uso 
I * mediados del c o n d e n é d e b í - u í n d Combinando escenas y Persono, es, \ asi, confiando . n el porvenir . 3m bi(gIottie esrtiflo «Ohairiin». Unos ase-
fc^piar iTfUmaclón híio 11 d i - H ^ t a l a fecha d estado de l a pa- «1 autor andaba t a n ensimismado, I v á n M.- j r .ok .ne trabajaha con entu- |I1aJ1)¿n efl ^ ^ y 
^C1óu ajtfctino ^ i , , ' . 1?- V .Mfs' ta Ja lecna. ei esiaao a c i a pa |e se caly0 en Ja pliscina situadla en siasmo logrando, a l fin, u n connato í , , , , ^ ^VP mn fwrünimlin. ái? V w n r m 
u dOTtetica de Roberto Wiene. tle ciento es satisfactorio. vi (M.niro <lc,l i i a rm e en la cuie Doii- wntajiosQ en el teatro de Í a ^ • • ^ • i ^f^S- ' ^ j , m OTUU"'1110 «ie r r a n c a. 
de F é l k Phi.lliumi' «w-i ccn.uo 0101 p a n i m . en ía (JIIL U a v <. o ou u « . a u o ae í a usa ohiaiflliiie fué nequiertudlo por los peno-
fc- Este m m U á dHran^n^-í" A I A D W D i n i z m o n C T M ^tf y ^ t ' - - ^ V ? < m é b .para da¿ te en el a s m í t o : -
unto está b a s S f ¿ * m Z M A R Y P I C K F O R D , E N caf 8(1318 ^ efl estudio c inematogróf icp do Sn bigote, ¿es a l e m á n o es f m n c é s ? -
?MÍ0^a simbodii en c ió r to n m t i C A i I Q T " „ L A S OS d f f o r t u n a d o aj mr Khanjenho-ff <:cupó pa ra interpretar i;e p p ^ á n o n . y el cédebre m í m i c o . 
í l \ b Í s í ó r i c o entre el cancme.' B 5 " F A U S T l l amaron a ate-nemn de Dougjos,. sns . p c f l W a s a l a c o m p a ñ í a * • la coa tostó r - ^ M bigote es posbim , 
^ y Guillermo IT de A l e m á n a T * ^ - M ^ t ^ t l f M ^ T ? ™ aCa8a flal De esta manera L A MOVIA « - ^ E l q L hace de 
I . v * » • Ailemana. r k M m ( i tQmWñ!C& en breve ^anfJiJam.ente i m c igar r i l lo , y acu- comienzó Mosjoukine a hacer conocí- «Bob» en «Los nlilaigros de 3a seílva... 
i f •Mfeiima artista i taüiana F l m a H ^ a i r t t ó n c t n ^ o ^ l f i c a de Iprepurqsod al auxi l io de su mientos con la pantal la . es, o Ben Haigemty o Wülbur Hllgby 
acaba d T f f a r c ó X t i ? c n I F O ^ » ^ o m i l d t e S r ^ ^ u í a de aim"-:'?' ]^vo fa^Q0 de ^ t t » B & > r e t ó fi.ara Ja misma casa Nó lo sé p o . ^ no he visto la c i n t í , 
. "H-Jacobmi. papel ^ ^ c M m sulfrido por tobilock y que crilores hizo l -, sonata de Kreut- E S T I Í ^ L A F U G A Z —'La Bertffiná se 
f t » ^ ~ ele « S u s a n a , s t Z r ^ ^ * r ^ T w * ^ ^ « I S T X ^ t ^ ' ^ ^ ^ ^ a^are- e J ó T ^ S ^ f o S S e l í 
^et-So e "Unitod Ar t i s t s» , in- c r e í a firmemente ^ i e la .pro.vina ^ 1 - •- - -' ^ 9 ^ . ^ suiposicián^-y alejada del 
l^6^ Bary ^ .,-^Ial)€l1 . Normand y c r eac ión M a r v P ickford se r í a Al ternando entre eO. teatro y el ci- cine. E l otiro no sé d ó n d e es t á , aun-''ni.-matógrafn, para el ouail consagr.} que crieo que en Líos Angellies. No me 
su fervor y concienzudos estudios, icicmioae Tisitled, igeiñofriita, a juzgar por 
que t an to beneficiaron l a produce '•ón Has s e ñ a s quie da., y yo no pienso des-
culbnir mrt incógniiito. 
E L DUENDE DE L A SALA \ t <??cJSlifa.,.,(lfts Pe r sona l ida í 
una de las mejores produc de M a r y Pickford- hasta, l a llegada v.e aquellos que-no eslime conveniente crificios, unas veces como a c ó - y venta en Madrid, en el kiosko de «Eí 
"' del famoso director polaco B n ^ t o publicar* otras como director de escena, y esos Debate».—Caüe de Alcalá. 
W'paped de ^Margarita), , y poi lo Advertimos a los colaboradores es- r:llsa, Diego d gran t r ág i co "a la cum- ci 
. J idades tan to «Doro thy Vernon de Haddon pontáneos que la Dirección no man- bre de su f a i n a - N o en balde deposi-
mtosrráf ica quc Halb) ' t e n d r á 'qpe esperar. hasta el- tiene correspondencia acerca de ¡os 'amos en las obras nuestro carifio. • 
i POÍ- ú n a ; p r ó x i m o vera-no para ser f i lmada . . . originajies que se íe envien> ¿ devUel- ''''''If f cine-
le ser considera- Se guarda en secreto la i n t enc ión „ . . m a t ó g r o f o de su pa t r i a grandes sa-
C í c u l o M e r c a n t i l e I n -
ma mmnwa¿m mmmrmnwmm 17 D E F E B R E R O D E 1929. 
^̂ ŷ V̂VVVVVVVM V̂VVVWV̂ VVVVyVVVVVVM ŵvtnr* ! 
LAS DECLABAC IONES A 
LA H A C I E N D A : ; : : 
I-íeiohae a esta A d m i n i s t r a a i c u . ü t 
Contribuoionea las coriiSultas eolvr» 
amevoe imipauestoíS, «se pone en co'J'» 
cmiiento de comerciante a 8 ínuUA. 
itrialee: 
P r i í a e r o . Que « n o estÁn o b l ^ » -
dos» a preaentar decúajjación pnvn j a 
iofi crvrn o rolantes m íe l a ley no cení-
^Xeíida m v m 8» Cinco casos qna 
eepeciiftca d 'Cipíi^afe 2 de la Real or-
den de 5 die enero, ada rada por la 
do 3 d̂ e fobre ío , que son loá eiguien-
ibes: •• 
Loe que tengan m á s de 100.000 pe-
ísetae d^ íSffcaJ. 
Los (fue ef-woWen ventas globalef 
que eicoedan de 250.000 pesetafi. 
Loe qnie por «(cuota anuel d d Te-
soro» Baitisfagan (más de 1.500 pese-
tas, I n d u y é n d o s e en, esta cantidad 
«1 (Impoite de Joe ú l t i m o s recargo?. 
Loe que empüeen en sus negocioí 
u n numero medio de obreros que e j -
ceda de 50. 
Los quo ejerzan l a p ro fes ión d( 
banquei'oe. 
S ^undo, Qoiie los comandantefl ( 
IñidugferiÉaile® que se encuentren i n -
cluidos ^ n tmo de los cinco cíieoe an 
teriores, «vienen ohl lgadoa» a iprc^-
Lás dedaraeionee juradas, bas-
tando comPigúiBX l a indus t r i a a quí1 
se dedican y uno de los conceptas 
qnio den lugar a l a i n d u s i ó n . 
Se entiende, puee, que el que sa-
t isfaga n i á s de 1.500 ¡pe-setas anuales, 
«con los recargos, po r cuota del Te-
soro», l e basta con consignar l a can-
t i d a d de c o n t r i b u c i ó n que paga 
anuailmente, «s in deolarar n a d a » en 
flas casillas de los knpreisoe destina-
das a capi taü empleado en d negocio 
y volumen global de ventas. 
Tercero: E l que pague varios l i n 
p u listos conitrübutivoe en la mism<; 
locRilidad. o ejerzan indust r ias en 
otras ¡provincias e s t á obligado a acu 
m u l a r todas las cuotas del Tesoro 
que aqué l los fíumen y declararlas. 
Por su parte, d Cí rcu lo Mercant i l 
haco constar que aainque, s e g ú n la 
Reaíl orden ada ra to r i a de 3 de febre-
ro, no se h a dispensado de llevai 
m e n t a y r a z ó n de los negocios a lot 
comerciantea pa r t i cu ía i r e s , f u n d á n d o 
se en d artícuilo 33 del Código d( 
Coimiercio, d a r t í c u l o 48 d d misme 
Código, al der i r en su regla tercer;-
«si uno de loe comero;iantes no pre-
sentase sus l ibros, «o manifestase r.' 
t ene r los» , admiite l a posibi l idad di 
que no es o l J iga tor io lo precep.tuad( 
en el artíicimlo 33, y as í ha debido re 
conocerse C U A M X ) NO SE H A ES 
TABLEiGIDiO SANCION para d qu. 
no la? lleve. 
El gjazb para presentar las decía 




B A R R E D A SPORT 
NIEW-RACIXG 
Plañían a, domingo', a las cuatro me 
i . > cuarto de l a tardie, se odabrarf-
PÍI los Campos de Sport este interesan 
te partidlo, correspondiente lail Camper 
> Cántalbro. 
flor primerfa vez »e v e r á n ~ f ren t 
a frente estos dos equipos, que junto 
i efite con l a Cul tura l de Guamizo 
se dispuitiarán d campeonato de la se 
r íe C y, por lo -tanto, l a posibilidao 
día ingresar en l a oateigoría pr imera. 
Muiy dlifíioiíl es hacer u n p ronós t i co 
dea resu(litiaidio 'da este pa r t ido , pues 
amibos equipos han ganado tadlos lo» 
matidhs de este oampaonato, no con-
siiiguriiendo sus contrarios n i -un solo 
eanpaUe. 
De aicuierdo ambos Clubs, han desig-
nado para a r b i t r a r este par t ido al 
campetentie e imparo ia i aficionado don 
R. Bailhás. 
E n DarraciaJ h a y g r a n a n i m a c i ó n 
D e s c r i p c i ó n ajustada, e m o c i ó n sentida y expresada magis t ra l -
mente, i n t e r é s novelesco, l levado y sostenido con estilo fácil y 
ameno... Todo esto encierra l a n a r r a c i ó n h i s t ó r i c a de una 
d e l o s o e n 
escrita expresamente pa ra este p e r i ó d i c o por una respetable y 
conocida personalidad, cuyos nombres y apellidos responden a 
las iniciales 
E l que no conozca los interesantes preparat ivos de una c a c e r í a 
de osos en l a mencionada y maravi l losa r e g i ó n de l a M o n t a ñ a ; 
el que ignore que, desde el p r inc ip io hasta el f in , 
L O S O 
es algo d e una e m o c i ó n intensa, d é una nota de color especial, 
que lea 
E L T I R O d e l O R D E N A N Z A 
n a r r a c i ó n defepisodios presenciados, v iv idos en u n d í a d i á f a n o 
y bel lo en l a imponente sierra de San Pedro de Bedoya: 
u n o s o 
estuvo aquel d í a el jefe de los monteros, persona m u y conocida 
en l a p rov inc i a , y de c ó m o fué y c ó m o pudo ser l ibrado hace re-
l a c i ó n detal lada y pintoresca el autor de E L T I R O D E L ORDE-
N A N Z A , as í como de otros episodios c ó m i c o s , como e l h i s tó r i co 
del ordenanza, met ido a cazador, a que se r e í i e r é el t í t u l o . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
p u b l i c a r á en breve esta emocionante y bel la n a r r a c i ó n , i lustra-
da por el l á p i z n o t a b i l í s i m o de u n dibujante, m u y conocido en 
estas columnas, que ocul ta su nombre bajo el s e u d ó n i m o de 
" J U A N D E V I E S G O " 
E n breve p u b l i c a r á E L P U E B L O C A N T A B R O esta'interesante 
n a r r a c i ó n de caza. 
(indicarlo as í a l a Inspecc ión , COÜ.IJ 
^( pu r idad de que s e r á n a t e n r ^ 
sw mjpre que d n ú m e r o sea cornijj 
hule con las p r á c t i c a s y trabajos ¿. 
' a q u é l . 
báis lecciones d d curso estarán "¿j 
rigiidas pon* euíltoe cátedrát icds 
diistindos oentros de esta capital y ¿ 
Madrid,- cuya ayuda decidida i 
base fundamental! de l a labor * 
prepara. 
Siendo cri-terio de los organiza^• 
res a rmonizar IOP deseos de la ¿ijáS 
con las imposioiones categóricas ffi 
rivad'as de lae p r á c t i c a s del 
robamos a todow los s eño re s ina¿;, 
t ros, intcreeado's se s i rvan sóhcit.^" 
lo antee posjljQe, pa ra proceder ¿Q,! 
mayores g a r a n t í a s de éxito a l . 'I 
bada á e s i g r i a d ó n . 
El inspecdor-je.fe, ANTONIO A \ ' . 
GULO Y G O M E Z . — E l inspector | 
la Sogunda zona, V I C E N T E VMM 
Y AiÑOLBS. 
Santandea", 16 do febrero de 
^«rvvv*%ivvvvvi^Aa\Aa^Art/vvvvvvvvvvvvvvvvv\iv^ 
lo muchos los afleionados que han de 
radadarse a óstia para dar á n i m o s 
los suyos. 
Mariana publicareonos ambas alli-
teacáones/ 
E N N U E V A MONTANA 
M a ñ a n a domingo, a las tre* v ' t 
i de l a tarde, c o n t e n d e r á n en 
o annijstoso el equipo Ailbericia Spór i 
eü New Clluib de este puoblo. 
Reina g r a n entusiasmo por pr sen-
•uv dicho encuentro, toda vez que 
- dos cqnipos en par t idos anterio-
es no h a n consegruido saber cual es 
! vencedor entre ellos, pues los par-
tidos jugados han sido siempre gana-
dos ' indist intamenie. 
Hace bastante (tiempo q[ue no los 
vemos enfrentados y , po r lo tanto, 
es de esperar que d pa r t i do del do; 
minigo sea u n o de los m á s vistoso*» y 
emocionantes que h a n jugado, pue 
d equipo .de este pueblo, en mejor 
cailidad de juego que en otras ocasio-
nes,, y por o t ra parte el Alber ic ia , tan 
reforzado y que t a n hermoso tíapd 
p a r a presenciar estle encuentro, sien- ha dejado impreso e n . el p r e s e n t í 
n B B O L L B D O . — 0 O R 0 N A 8 D I F ' O R E d . — T E L E F O N O S V m 
E L S E Ñ O R 
l a s F u e n t e s 
D E L COMERCIO D E FSTA P L A Z A 
H i f « o e l ü h i e d e f é r e r o dfi m i 
A . l a e d a d d e O S a ñ o w . 
HABIENDO R E C I B I D O LOS S i N T O S SACRAMENTOS 
I . P . 
Su deBconeolada esposa, doña Niranora Villamorie'; sus hijos, D. Sa 
mueJ; D. Juao y doña María; hermanos, tíos, primos y demás fauidiae; 
S F l ' L I C A N a sus amistades le encomienien a Dioa NuestiO 
Señor en sus ora< iones y asistan a Ja o n d u r c l ó n ael oadá-e1' 
que (enJrá lugar hoy, sábado, a las DOS V MEDÍA de Ja tarde, 
dtsde la C Í Í S uaortuori •, Pad i l la , rúm 6, «l sitio Jo ccituniDre, 
favor por «l caal vivirán eternamente agraaecidos. 
L-4 mi«a de al-na tendrá lugar hoy, a las si 3te y media, en la ig esia de 
les RR. PP. Jesuíta?. 
£1 Ixctno. señnr Obiápo de esta rtiócesií, tiane concddidcs ciacu;rta 
días do iacu gecci '8 en la forma de costumbi'f. 
F a n e r a r i a de VIUDA D E S N G E L B L A N C O y H O R G A . - V d a s c o , 6, t d é 
t m w h - B m ^ i Q m i m o 2 ^ s m y í w o p E f i M M £ i s T i f i 
campeonato, «ñas hace suponer y UÍ . 
s i n fundamento que este par t ido sfci'á 
uno de los muchos que l a afición :e 
Nueva M o n t a ñ a r e c o r d a i ' á gratamen 
te. 
COPA «COGNAC R E A L 
TESORO» : : : : : : 
E l resultado del pa r t ido M o n t a ñ a 
Sport—Cantabria F . C , celebraio el 
pasado daiuingo y qiue correspjn-.lja 
a l a p r imera vuiellta, fué de u n goal 
a favor del M o n t a ñ a por cero el • atí-
tahr ia . 
M'aflana dnmingo, se ce lebra ' -á ei 
correspomlicnto a l a segunda vuelta 
entre estos dos equipos, a las di^z v 
miedla. Arb i t ro , Cesá reo San V!cenfe. 
Los Clubs e l e g i r á n campo. 
- S I E M P R E A D E L A N T E — 
EiGLIPSE : : : : : : : 
M a ñ a n a , a las diez y media, ss ce-
l e b r a r á este i imrtido do l a serie \ i , 
tan (interesante para los siemprende-
lantistas que, caso de empatar, per-
d e r á n toda esperanza de conquistar 
d segundo lugar . 
^WVllWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
T e l e g r a m a s b reves . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
L o s t r a d i c i o n n-l la tas . 
U n a c o n f e r e n c i a 
E l p r ó x i m o mié rco les t e n d r á loghr 
.'a sexta coniferoncia del curso ^ 
alzado ífíor Ja. Acad.-m.ia T r a d i c i ó n i -
lista, que c o r r e r á a cargo d d co',' ' - ' i 
do abogado don José L a v í n P h i l pí-. 
I n s p e c c i ó n ae P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
Z o n a s s e g u n d a y t e r 
c e r a . 
EiPIDiEMIA G R I P A L 
M A D R I D , 16.-,E3tios d í a s se han re-
íúdra ldo diferentes casos de gripe, con 
c a r á c t e r ep idémico , pe ró todos son be-
nignos. 
GOMO E N BARCELONA 
uVÍADRID, 16.—En breve se construli-
rá, por dleseo did Rey, una finca come 
L a Saflud», <jue l a Sociedad L a A l i a n 
za. Itiiene en Barcelona. 
CONCESION DE U N P R E M I O 
'MIADRiID, 1-fi:—iLia, Bilpultiaición .dc la 
'i-íindieizia h'a comc-edildo su premin 
'uuiafi a la obra «Espatfla• miflíittjarmenfce 
¡i los (x-xiniienzos die ln. Eld'aid «Med¡ i 




,AIIJME1R,IA, IC.^EII .ailiciallxlls ih,a reci-
úd\o un flel«lgflña¿p)a.' deil ailto comisario 
ilgnaideeiienciio"" lia. íeiiic^fialQdián quo. le en-
í ó all sor nomlbnaido paira diiicibo carg-o. 
«CONFLICTO RESUELTO 
í rRANADA, 16.—IHa guiedado resuld-
ío d conflioto niüianteaidlo por l a sus-
i.'naión de los trabajos die l a carrete- ' veinte becarios, 
r a a (Siíerra Neyald'fU 
CUUSO DE METODOLOGIA 
D E KAS CIENCIAS FISICO 
N A T U R A L E S : : : : : : 
Teniendo acordada l a c e l e b r a c i ó n 
'e u n « C u r s o de M e í o d d o g í a de las 
Ciencias f í s i co-na tu ra les» , en esta 
capital , con-vonientemente autoriza-
tp por l a Superioridad, en plazo bre-
ve, y en cuya ^o rgan izac ión nos ocu 
Damos actuallmente,' s é abre un con 
•unso entre I o s - s e ñ o r e s maestros (nr 
(maestras) adsoritos- a l a segunda v 
ip.ncera zonas d-.- la provincia', t o n 
vrregllO' a estas bases: 
1. a LOÍS que áüf^eea. asistir a dichc 
uirso d e b e r á n solicitairlo de oficij- cM 
seño r insipector-jefe p rov inc i a l d\ 
•riniera e n s e ñ a n z a . 
2. a D e entre los c o n c ú r s a n o s se 
elegirán; veinte maestros, que s e t á i 
'os asisteni^s mJ. curso, y a q-íiiep^ 
•e aioiriiafpáí en ennóep to de subven 
ción, cantidad sniftetente para aten 
ie r a Jos ga,sb>s que d viaje y ro r 
inanencia en la f-.a] ata! or iginen 
3. a E l curso d u r a r á , como m í n i 
no , diez d í a s . 
4. a Los solicitantes d e b e r á n acom-
p a ñ a r - a la instancia un trabajo -n 
cilio y cuya, ex tens ión no exceda d' 
cir$é onartillas; escritas a máqu.Ti'i 
en d que .luiigan -constar estos e\t.re 
mos: 
a) Qué vailor edluoaltmvo estJiimó eir 
la.p d- "<M!i,s ( I>;AHV^ S. 
h) Cómo ensetfió las ciencias de l a 
Nai'uraleza. ' 
c) Cuái1 -s son la-s jua.yopes Üñbti'l 
ladeas con que irdpii'zo.' 
á) Qué mieidiios. . a n i i ju ic io , po 
(irían oviilárin.das. 
">." ÍFI' iiJ.-izo do adriiisi(n> de soli 
oitudes acal iá d d í a 1 de marzo v-i-ó 
Mimo. 
6.a Aquellos sefioftó niaestros qut 
no habiendo sido inr l i i fdos en t i t í lo-
deseen beneüciars í -
ílje las eiíBeflanaais del ciirso, tejidXáñ 
D e s p u é s de recibir los Santos Saora,.' 
rp^ntos y l á Dendioión ApoSídica, etíj 
r e g ó ayer su aíllma all Sefier, ea 'esta 
^a'pitafl," el presüigiioso y estimadlo co-
•nicrdante don Juan Jordo do ia3 
ruienities. 
Su honraidieiz y lelboriosidad le M 
l irón captar gramiles simpartüas y vaniig 
•aides, a las ouiaJIes dieunostró sieiniijre 
un afedtiO' sinoero. 
-Su anuente ha sido m u y sentida. 
A su diesconsrllada esposa, doña Xi. 
\anora Volllamerjieíl; hijos, don Sanraiel 
ilon Juan y d o ñ a M a r í a ; hermanos^ 
los, pr imos y d e m á s parientes, envia-
nos nusstro sentado pésaime. 
{Viuda de Sdinz de Varandü) 
ODONTOLOGO 
ONSULTA D E D I E Z A UNA. [. 9,71 
SAN F R A N C I S C O . 27. SEGUNDO 
a U i 1S, Sanatorio Dr. MSÁIW 
«« M » 1 y d« 4 a ^ Wad-Kis & 
« — — I — 11*1 I • •••III IH»gTT»tl»lM 
« 1 O ] M é * tod&a elAJiM J fom&a, p 
f ro, pdata, piaqtus j aK|aeI.. M 
tMOS 042. U d A J L N T B NITlá. 
F R A N C I S C O S C T i E N 
Bapécialiat-a «n •afermédftd*! Si I 
BB ,r i i , garganta y oidoav 
MSJAMGM* *». w m m i m 
< ftnfermedadaa d« U infancia, & 
¿Qédico ospeclailrt» (Jí^vio^ *9 k 
*tJ» de Locfe* 
«Ife 8|e mmrgwn, 1, -Di 
Asocisción H \ r o w > \ del 
de Construcrion 
Esta Asoclaelón celebrará jnnta 2'; 
icrail ordiinaria. boy, 18, en el loíjj 
le la Cámara de Comercio, sito nj» 
•alie de lEngienio Gutiérrez, a las sa» 
le la tarde en pnijnera convooatpWJ 
v a las seis y media en eegumía.M 
Directiva. 
y Caja de Ahorroi 4e SantaiidH 
íxr&ndei facllida<í«t para af 
* ¡cnentas coaTient© de crédito, m 
arant ía personal, hipotecaria f • 
alcrct. Se hacen préstamo* J j 
Mitía personal »obr« rop«*í v-V* 
aifeajoc. . - j 
L A Caga aa Ahorroi 1>Í¡ 
odl pesetaa, mayo? la ter í s €•* w 
«más Cajas locales. 
Abona los intereses y BeBtóí 
i 0 
«, on jnilo y enero. Y an0*1^ 4 
•'ifltlaa el Consejo ona eantiaw F 
* premio B a ios Imponentei., 
ft.a8 horas de oflei»» «a 
miento seas: 
n í a s laborables: Maftaa* 
* a una; tarde, de tres a 
^álwwíos: Mañana, de •'a*»» 
•rda da cineo a oefe*' .g, 4 
* m «fifinln^M y « t s W á ® » m 
I M » T 0 O 
' a í f t» f infermedades Sé W 
Consalta de 18 a l 
G-ratls, en el Hospital lo» 
«martó E t o a r U m , Ji..—T^^ntif 
R R O N T Í 
Mcoieo 11 
Eapecial is ía en .enfennwlá"" 
JííílOB., jjl-
DE FEBRERO DE 1923 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n o s t r i p u l a n t e s 
t e s t a n . 
q u e p r o -
CBON'^^g fioUiandie» pníblisca 
^Jí. 'nln rnxiy iíitieipe.síiinte sobro la 
i S ó n en el río Rin. 
1 i r líavegaícion rejuama, qwe siem 
ha 'siMo muy iimtierusa, ha disani-
í&Jrr gij-aiuloimeantie eai esta últim;-. 
Slradíi , , llegan-cto casi a Ja parall-
f-n comió una die las conseicuen-
ffi^é' l05 g'r,a,ví;Si,ini0lS aoointieciiiiiiian 
f f á á lUiftnr. 
í(w daltígados dldl Sindicato únicc 
hiaín opuesto teimiinanitemenite 
^^onaudo a diestro y siniestro. 
„ míe varios grupos de obreros, qux 
Ü n «i'1» sea-vicios en los reñíale« 
W5! reaníuiden si s faenas, amiena 
f^Jniásvdie inna nuanieira violeiUitia, 
' los nila)ri'nieii''0!9, en vista de la gra 
dle las icircaiinístaneias, y con 
imlpaaiW'e lleva.r a la, reo 
C t ó Q ' s u s propositas, se han reí i 
Indo diéfinnítiiviainiente a sus holgares. 
' Esta díeicliisión <foiii7josa hacie cjreer 
v no sin fundameinto precisamente 
L» ooiutiniúe la semiiparailización de 
tráfico pw el Rín. 
"itó |):»nSai /ydia )l'cte memolcadoren 
lírtunceises de la SoDi'ediad de remo) 
Ues ha tconaldo a su Cargo la recau 
Umién del seirvicio y natvega a pesai 
[de las diftcullftiadles cireiadas por elinji 
InaKión parcial! d'e balizas y boyas or.' 
[ciertais seccianieis ddl río. 
¿Düpz remicücad'Oires liaii podido vol 
Ivar a funioionar y se piensa reorga 
fnizair un seavikio aieguikni' con el con 
de maTineiros y miscáuiicos re 
tactos un. la Mairina y en Eistras 
errfre ttiots miarimas vete.ranos. 
iBanmaois cangadas descienden poi 
Win a faivar die lia corriente del río 
Las lineas Gd!onia-Londres y Coló 
nia-J-laniilmirgo silguen funiciionando. 
Los x'Bipores renanos, sombre todo la1-
(¿(Efe§ •.hqiliainidleiga.s y . belgas, despliv 
i\\ gran atítávjidad. 
En Goíouita, a consecuaneda de ]a,í 
leiligias fanroivÜairliajs,. gran númer. 
nL'3ro;uicíias so (liiallan aouimiulLada.' 
los muelleis de Coíonia i>ara sei 
pedidas por vía fluviall. 
Se ha hiecihd natlar desde principi; 
semiaima umia tendencia a expe<lii 
la Ailieanianiia no locupiada las mer 
en dlepóaito. 
* * » 
Hemos'leíd'o ún intieresahte' artícu 
oomieiiitiaTudio la ley seca en los Es 
BOiidois. 
La. OEWgecujenbia q m sacamos di 
aroóuillo, eaoriilio en Nuiova Yorh-
quie el coaitrabinudo liia alcanzad; 
oixn-ei. ;ios tan akurmiantes que se 
> iwoeisaria una. íiota piara, su perse-
Bión por mar y un verdadero ejer 
pto pama crnilbaltirlie eai tierra. 
le tpm se promulgó la fainos-
p, sólo do las islas Balhannais se ex 
•ira amiiovla m-iilfcnüi.es dv ritros d. 
. mn Llie'isiiiim) a k h Estado; 
.«aifc. • i » t - ;, 
la acitiuiallidad, más de 90 buqu; 
dedican a este tráfico, el cual oree 
iffla en. día. 
¡̂ oobstaintie iniipodir q¡qto los buque 
Wffli oon oaingaimienito do alcohole' 
^ptle siigiuie beilíiiendo y emborra p l ge. 
i.niiueinties, deibiido a. la míala en 
* ha l>eibiid!a«. se m.ultip.lican 
[¡¡ eri"iPn no diMiniimiye, y la. gent' 
m liedlo con»eigiuiÍr (4 licor di 
. uraiíftiia, lo consiigue de otra. 
12? «WÜWos stltóois de los Estado; 
se liaiceu .opemaciones en lico' 
illan ' J miQ- itt'a"m'1 ' {rue alcanza i 
168 dóianas, y baice poco, 
nos en lu premisa, se dio e' 
¡ida A r '(íllle k' íl dleealojar una 
Zt> , ^"'Oon aliiimars» con gase; 
r ™ í r j s en lia última guerra, 
^latebandliatlais maiitítiirhois 
^aiuizado de una manara tal 
j&nay barcos de dos y tres mu 
P 5 ^ciieiiwfo ,ell comercio en 
^AnMlais y las costas de )OÍ 
(n./ .™ios , cangados de licoi 
^ ^ i a n , al amparo de la no fe Ha i 'u"!¡>a'ro ae ia nn 
, ue lias aguas irijorteiam.M-i-
1 0 
«as. 
' N r S 0 u m ^ de caza-
Me . í ' r|wli"'^Iios a la pwsecu 
c tráfico. 
* * « 
aatc-ulo de don Ena-iiq¡ue 
0 
U ^ l i ^ ^ 0 ' t'tuílado «Espa 
| ^caM-^Lmeias do Navega-
''-•'íul? ]Um n'c,tli'-'de antículo en 
l^Titair i '^''""Wtetoila necesldíid 
bs .'. ..'"''f hin'»a« d.e navegación 
%eso (fc . ^^ i ' i ca . i^aira el mavci 
Icón ei ..lalf lalaciones comercia-
PStíóin rL11111 tlí;"l"> confoa-mes con 
"'ai "Señar Domínguez Ro 
f. p?S?Td,f> l m v ^ a™-
P¿S:T>ali,,n,en!t'n 'C'"" 1'^ l ^ r 
511 ItólST-0, <3,0,nldl6 hiaicie afros no 
> r esPaf^. y moenitras 
w 1 ^ ' J'^ipoisiblie soñar en un 
"^«•xraimbio con aquellas 
^ f i S ; lll|all>lar mn' "''dio or. 
S E . d:etl. Placífico-^dice d 
• W í:i'n',:Í'1:tllS & ^ ™ K o ih-
10 saejae a.rcinc-ir en QI 
ildtlo la total auisenloia dio Ivu.ques 
najñrfl'es en aqúielL Océaího. 
E(st'0 ids, ''Seicillaĵ iieiHie, 'vieirgonaoso. 
lar no d'enjainiiiniai-tî  elle otiia. maniera 
Todos los .buques: exit^anjaros navo-
;laln pejr \tq|ujetllias aguáis meiiias los 
>̂ l>a/ñ¡cl!ias, cfatsa jbofjbarnwsa que es 
;ireciiso eviltair sea j corao sea. 
Ilacie años llegó" 'jior aqane'llas plia-
•ais, en gujiisa de explariidor, un bar-
o lespiañoll, ed «JiSlia de Panay». Ca 
•^cía en aibaclliuito d? condiioioiues pa 
iá su misión; no oUskiiiitie, su pre-
encía fué acogida' con inuisitado jó-
•iilo. JúMlo ique no: tiíurdó en trocars-, 
iii amiango desengaño. Aqu^el viaje 
"mé un vlardadiaro' íiCacia.9qi, del quú 
"«ai qn|e(Ía|d)o un ripcueírdo indfeiieble, 
(iiein poico lisoinjierq paira noso-tiros. 
TTodavíia reouiardo- hoy el viaje del 
Isla de Plalnialy» coino aligo oxtrnn.rdi-
ilairiiaimleaiWe jgiiotesgo ie 1iriÍcionic;el:)|ible. 
A tall extramlo ŝ  llegó, qiuie aquieíi 
tuquie, quie iDanedb haiber vuelto aba 
irdtiadlo de nuerdancias "a. la Penín 
uíLa, por no padieir su fiiápíüfcá*) pemm 
' tanio, efíto es, all' mismo nivel, sus 
'•eflas con los que • exigían por aquel 
,i/3an|pia illas djejináis CÜ>mipiañías(, sin 
'agair a taramimar su váa^ie, regi'esó a 
ás(pí$Sa vacío. 
¡'Y icul3(]lc"i|do qule. se.'ile oEreciieron 
njercancíais y se liicierom gestiones! 
•"odo fué inút-il. Y eso que aqueí va-
icxr iba en ¿DOian de observador y co-
no ensayo; es deci?, que debiera ha-
eir ido cbn amipIliaS facuilitades y U-
•eiitiad die iniidiaitivas. Pues, dic ho que-
la: sin tanminair su iexpil-oiracicMi vol-
lió gruipas y reipimo a España con 
ais bodegas vacías., 
¿Qué íe paileae \all lioc(t.oir de este 
aso Tiiigurosaimieiñte •. hitetóriien? 
¡Hlay cosas que ('tira,'n |i;ri,i-ás»! 
MECHELIN 
LA B9GÜEIA MAVAL DE 
RIO .lANF. IRO : : : 
En la Esaulefliá Ña^iail de RÍO' Janei-
o se luán «efiectnadn los ensayos á t 
mía jturbinia esílaíbiilizadlbra que se 
iplliica a los aieroplanos piara eviit.ar 
os acoiidentes causadlos por la pai'a 
zaedón .idled mcitor. 
Los ensayos dio estío aparato', debi-
'o a un inventor brasiileño, ha dado 
"xlCeílientie re^eílilüdio. 
ILA TRIiPULíAGIOIN /DEL 
«AMATEU BEGOÑACOA», 
PROTESTA : : : : 
Tenemos notiicias de quie a bordo 
tA v a | w biiliba.íno, qme se encuentra 
lia sazón en El Ferrofl, vianios ma-
inos, ¡por causas quie ignoran nos, ri-
eron aon ai capitán, agrodáendo és-
3 a uno ide ellos. 
POr -tal loaiuifla. la ít.riipuil-a.cjión ha 
a-('"-'siiado Uuitie liáis aiütloriikule-s do 
ta riña, 
(NOTIiGIAS DE I A M.\!RI-
\ A DÉ (iTERRA : : : 
m teniente de navio, don Angel 
áuidanes, hia emíbarcadio en la Di-
isión de Instrucción. 
—í-Ia siidlo nomlbradlo seglundlo co-
«aaidlanítie del suilwnarino «18-2)), don 
ssé Núñaz y Rodríguiez, en relevo 
e don Mjariiamo Ronuero. 
—iEil burionte de navio, don Rodri-
-o Nai/fijaiz die la Puien/te, se. ha cncar-
'.air̂ j jdtíl ¡ni|a;nieí|i> de líos birpienleros 
., 7 y 8, 
—lEÍl teniientle de uaivíio, don Vicente 
ervera, se ha ti-iasliaiiiadio a Holán 
'la para asuintos de aeronáutica. Sia-
'all.' 
AVISO A LOS MAViBGAN-
TES : : : 
Francia..—iClosl̂ oi Nionte.^Puorto de 
íouilioigne.—iNulevia luz en sustitución 
le otra. 
A /partir deO 15 de ñero dte 1923, la 
uz rojia siituiaidla a, l-r> metros dé la 
•xftreniiiidlad idle flja escollera NE. de 
íioulioigne!, se suprimirá, reemp^azán 
tose por otra en l a sitiuiación y ca-
'aciterístlicias siigiuiilentes: 
Siitiuación.—iLongitud: 50.° 43 9'. N.— 
Lionigiltuid: Io á5, 3 E. laproximado. 
Píosiciión, a .11 mf3itros die la cabeza 
liel lian 'Ujavai eaflbillera en 'K-oustruc-
itón y a 59 miatros aíl N. N. W. de la 
uz suprámiiidla,. .Qarácter: Pija roja. 
Vflioanoe, 6,5 miicas. Afltaira, metros 
m m m m m n m oe V H P O R E S 
DE LA OASA 
1 tees & Sons Limited de Londres 
sobre la P. M. Estructura'. Columna 
die miaidera sobre una torre dte inam-
postej-ía. 
Observaciiui: La exíremiidad • do la 
oacollierai til&áím&db. de ^allilzárá «pm-
u ñ a pequeña Íw¡ lj,a r(>j,a en el ex-
tremo dft un imásl.iil diursmiée ta. uoch-, 
y bandera roja, tlurantie eJ daa. 
LOS TEiMPOlli.^LES 
• A oaiqR(?j dieA' tíeanip^oraj' qiuie 'reina, 
en di Mcidiitorráneo se ha corrido el 
pujerto de MarsáÜa y la navegaición 
se iba paralizailiv. 
ED vapor «Avia,drir Oarros», correo 
dte jVIiadkngascai', no pudo entrar ayer 
en eá poierto y tuvo que refugiarse 
en la Esítiaca. 
Otros buques se han. refugiado en 
oitros puantíos cle la costa. 
MOVlMflEiNTn DE 1M;^UES 
ENITRADOS^—«< Ejlsai»i de Hanitouir-
go, con carga gen erad. 
«iClalho Cervera)), de Gijón, con car-
ga generall. 
«Giriüo Aimiorós», de Cajón, con car-
ga general, , 
«Scerra de Barcias, de Gijón, con 
carbón. 
iDESPAiGFIADOS.-^fEOsa-», para Avi-
'és. con carga generail. 
<'Claibio Qerviera», pai-a Biflibao, con 
carga gienerafl. 
El día primero de marzo, a lajs do-
ce de Ja mañana , y en el escritorio 
1c la señora viuda de Abarca, Mué 
lie, 21, t endrá lugar la . Junta general 
de accionistas, con objeto de exami-
nar,-discutir y aprobar el balance 
anual correispondiente a l . ejercicio 
de 1922. 
El presidente del Consejo de Admi-
nistración Estanislao de Abarca. 
D r . S o l i s C á g i g a l 
•FÍAS U B I N A R I A S — S E C R E I Á S 
Ctnsvlta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/B 
SAN JOSE. 11 ÍHOTEO 
& 1 1 I S R U i Z Z 0 R R M J ) 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consulta de diez a una j de t r u g 
oaedia a seis. 
Míndftí Nñfifts. «.—Trfífioiw*. t-SS 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 j 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, "B (esquina • 
Paso).—Teléfono 2.0&6. 
Casa especial ropa blanca, 
«""allfi Jnar» de Hñrpftra. 8. Tt&. 1M 
Hacia el 3 de MAR.ZO, y salyo 
impedimento imiprevietp, saldrá d 
este puerto el vapor 
admitiendo carga para 
LISBOA. GÉNOVA Y LIVORNO 
Los señores cargadores ipuedea di-
rigir sus mercani-ia- al cuidado de 
esta Agencia, para, su .?uibarqu^. de-
biendo situarla en Santander .ilrode-
dor de da focha iudilcada. 
Para solicitar, cabida y demás in 
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Passü de E£¡rMa* % leiéíooíJ 17̂  
luirsi lH: Al&r doi Eiy, Asíorgi, l i -
rada, U m t , Lidn, U M m , POBÍO-
m i l Esínost, Bamilis, 8&stoia, h 
m m i i YorraUfigs 
Qipnm 16.000.000 de peaettis 
Oeoombolsado 7.500.000 dt p» 
ftmdo i 9 TtB«m9.425^09 á$ 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
for 100, son liquidaciones so* 
«éatralea de intereses), 
Cuentas corrientes j ds dt-
«dsito, oon intereses 2,2 j m«> 
dio 8 y S medio por 100. 
Créditos en euenta eorrlssto 
obre valores y personales. 
Qircs, Cartas de crédito, Des-
saentos 7 negociación de le» 
Iras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionea, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de la i 
sismas. Cuentas corrientes ea 
•lias, etc., Cupones, amortisa-
ciones y oon-rersíones. 
Cajas de seguridad para f t i -
ttsubum 
Operaciones en todas las Boj-
eas, Depósitos de valores UbNf 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica j M i 
6aicatMBB0.4Nm. 
C A J A . C . í E J ^ T T í e . A J L . 
IMPOSICION E S 
T Í R O S de los intereses que alboma: 
a ¡ta vista, el 4 par 100; a doce me-
ses, 4 ^ miedib por 100. 
OFICINAS, WADnRAS, 3 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
eflSH DE BAÑOS: THBLERGS, NUM. 1. 
Teléfono de E L P U E B L O CANTABUO 
MmCTQ tt. 
l o s C a i i s l i i r r o i M í e 
PAPO DEL CUPON DE 1° D E ABRIL DE 1923 
FJI Cnn-v.'jn de Adininistra.cion d> la Coiminañía tiene la hom-a ae po-
ner en conocimiento uc los sefu"-es | ii.rt}i.doivs. ile. fbli:gacl.oíiies^fpie' de&cJu 
1." .de abril próxim<S se pagara ' I cu. 'm del venicJimiíJUtto'"' corresiponid;euie 
de'los slífúiliatitea valores: 
C L A S E D E V A L O R E S 
l a HPrie Norte ( Obliffficiones domicili das.. . 1. Berie,i>orie...( obligaciones no d mi ¡biadas. 
9 a Rft-ift Nort« ( Ob iaraci^nes domicili das.. . . 
¿ se.ie, woriíj . . ( obligaciones no demi dliadas. 
Astupia?, 1.* hi ( Obligaciones domicili tda«, 
puteoa ( Obligícionts no iiomiuilia^aa. 
^8turi«p, 2.a hi ( Obdgacloces domicili idas 
poteca ( (Huigasiones no do tru ciliadas.. 
Asturias, 3.* hi ( ObUgaeiones domicili 'da» 
poteca ( Obiiíacionea no dcmi iliala^ 
Obligaciones de Alar a Santander. 
Obligaciones de Tunela a Bilbao, i . * seri-j 
ü b igaciotea de Tudtla a Bilbao, 2* serie 





















Por su valor 
y oqui va-
lencia. 
Lois pagos se e íec tuarán : 
En Francia : Conforme a los anuncios que allí se publiquen. i 
En Madrid1: En el Banco de'EsipAíla y én la© oficinas de Títulos que 
la Comipañía tieue instaladas en su estaioión d.'e Madrid, Prínciiipe Pió, c 
y en el palacio de la Bolsa, Lodltíid íf. 
En Barcelona: En la oficira do Títulos instalada en la estación do] 
Norte. 
En Valencia: En la oficina .Í3 Títuílos qüe la Compañía tiene eu su i 
estación. .. & 
En Bilbao: Por el Banco de Bilbao. 
En Santander: Por el Banco M-'rcanilIR y por el Banco de Santander 
En Valladalid, León, Zaragj^.-i y San Sebastián: Por las oficino.s de J" 
Caja que la Comipañía tiene eu sus resipeotivas eistacione». 
Y, por úütiimo, en las Agencias y Correisponsales del Baco Éspanol ' de 
Ci-íMl.ito eu todos lo-s lugares no expresados y ipor (todas las Sucursales 
del Banco de España. 
Madrid, 7 de febrero de 192J.-E1 secretario general de la Compañía, 
V E N T U R A G O N Z A L E Z . 
O a t a r r o » - T u t e e i - c u l o s i s 
Curación rápida y se«rurá con el ANTIOATARRAL García Suárez. Antiséptico $ 
enérgico de las vías respiratorias y eflcaz reconstituyente. No contiene calmantes. 
Vénta: Farmacias, Madrid y Laboratorio O. Recoletos, 2. 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharadiías dé este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres: 
J a r a b e d e 
flás de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Kechace usted iodo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
A Z U L m m , m m m 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN 8Ü OIAS» 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a 
l e d a s 
Agencia d é l o s 
a n t o m i í v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO C Á D I Z 
Chassis-turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Chassis-camión 3.450 — 
Sedan 6.175 — 
GOMEZ KU1Z KEBÜLLO V Cl.a 
Garage Moderoo.-Calderón ds la Bírca, \\. 
Las mejeras HHGIM5 y más baratas 
5 E SIKUEÍi eOIVÍIDas ííwiüero 23. 
Ose: 
OCrfl^NTES Y REFINADOS 
•éíl «^ÍGéZS? MARCA REGISTRADA 
I ' D B O T A D O L a E x c í u s S v a 
ÜNICO EN SU CLASE" 
/ U Y E A LA MANTESA 
PREMIAF , CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíaMeclmieníos 
«XPÍ DENSE A TODOS LOS PAISES 
F á b r i e a SANTA LÜCÍA (S. i ) 
José María Coríignera (C. D.) 
SHNTflNDEíUEspafia). Tel. 333 
C a t e c i s m o d e m a q u i n i s t a s 
y f o g o n e r o » . 
Üifffó obra es de gran atilidaS pafai 
'lase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ion de. Ingenieros de Lieja y tradaí-
Ma^a español por por J. G. Malgor. 
ÍX «hrector de las minas de Reocín. 
Se venda en la Administración d: 
fieriódico • »t50 ^ e t f t f íjeiQílgla* 
m ú X . - P A G I N A 8, ~" 
VVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVWVVVVWWVWW jaj 
i7 DE F E B R E R O DE 1923. 
i c r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
aiiíi'.cirñcir 4 (piar 100, a 71,40, 71,35 y 
vl.i.:. ,„ r l;00; itcWüUn'.s 80.000. 
uAci; iy.17, a 95,85 por 100; 
[plfls |!ia¡s 5,000. 
AstiuiBá», "ipirimiea?ái, 00,70 por 100; 
jueé ihas 18.000. 
• All iinnfi'iif^is,! iEr ^ 177,80 por 100; pe-
fieiliaG i2.oco. 
!•• •( Mi-i':}. 3Si ¡96,75 gqW 100; pe(se«t(a}9 
15.000. 
iSlr.niiíianiii]lGr-Bií]ibao, 1S00, a 73 por 100; 
Jlies: illa© 4.500. 
S. A. CÉl PiM diiriero, a B3 por 100; pe-
tsetiais ^ 5 » . • 
Vüeisigio 5 piotr 100, a 84,50 por 100; 
p, ~ tías 5.000. 
Mam 0 par 100, a % por 100; pese-
tais 12.500. ' 
TiraisiaiHI:á.n|ti!in:i], 1920, a 90,70 por 100; 
pleéfelllais 7.ooi). , . . 
Id. ni, L922, a 104 por 100; pesetas 
E8.600. 
D E B I L B A O 
FQ^inas p i m i - i c o s 
Dcudi i i n l f . r i o r : en t í t u l o s (smv 
eAon Í919)., serie B , 71,35; soiúo C. 
71,35. 
ytíneiíniiicnito 1 iM?eaxñto, serie B , 
102,50. 
Vi ' iLckiiicnto 4 cíe í o b r e r o , . ser'e A, 
101,90. . . 
J'li i n í d e m , scrií1 B , 101,90. 
ACCIONES 
Banco de Vizoaya, 1.14o. 
J í l am íidami, 1.140. 
Bawco Vasco, n ú m ' e r c s 1 al 30.000, 
630. 
B.anco AigríipOla Comenoial, 200.. 
Bonico C •<.' v u ' . 105. 
H'iidiroo.lík'liiiiica Ibérico. , n ú m e r o s 1 
ail 40.000, 435. ' " 
Ha^panO Ai inorkana de • E lecu ic i -
úivi. serie B , 212.50. 
A.iii s I10rno:~ de Vizcaya, 99,75. 
l ú m Mom,, 100. 
í d e m iáem, 100,50. 
n v̂vvvvvvvvv\̂ mriâ A'vvv\\ivvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
t e s E S T A D H A N T - H c n a r 
\ f f * 2 
^ » i i d a ^ «n fcsétta, M t a q l M M , » 
fls r«asíw Kn el pueblo d i 
NMJ buen salto d« aguaij i 
f &rft aignna luduBtria. 
Para lufonnea, IOSB D H BSP 
i l 'CESOH DB PEDRO BAN MARTHT 
Ripf lc ia l idad BU vino» blancoi é l ^ 
TÍ-V», manzanllJa g ValdepeftSfc 
Idem í d e m , fin corriente, 101. 
M ? m iáem, ñu de marzo, 101.1'5. 
Idem ídem, 102. 
Un ión Reislnena Efiipañotla, 200. 
Í>'ur6 Fiiltíuoi-.i,, 50. 
Unión . IFlspañola de E^do^ivos , 320. 
(DBLlf¡A(:iOXF.S 
L a Robla (f^l ' i ig^ióoeis), 72. 
Tudela a Bílibáb, e^pecialéfi, 83. 
i Za j ' agoza-Paní ipJona-Barhe lona , ^3.80 
EspeciaDes de Alsa^ua (1913), 88,10. 
Idem idean, 81,75. j 
Notntes, ipriiraietra soi'ie, primera, l i i 
potoca,. 02,50. \ 
Za ragoz a-Paroipflon a-AIs asu a, 60, í& 
Eispeciailes Nortee, n ú m e r o s 1 a' 
100.0(10, 99,90. 
P e r r o c a r r í L e s Vascongados, 101,23 
Ji leotra de Vieisgo, '94. 
Bonos Sociiedad E s p a ñ o l a íle Coni=-
t rucd ión Nava l , 100,35. 
• I M A V H I B i 
Iitorlor, H r l t W,. 
H . • 
U . . 
• • O . . 
• » B 
t • A . . 
. . O H . . 
Amortiiftble 6 por 100 F . . 
• » E , , 
> > D , . 
t • O . . 
> > B . . 
• A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco de Eapiña . 
Banco Hiipano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 





Idem ídem, ord inar ia . . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
axterior, serie F 




Francos suizos. . . . . 
Vareos 


































































S u c e s o s d e a y e r 
AKXIBETsTE IVEL TRABAJO 
Trabiafliando en M desCargia de u n 
laipoQ' el oQjiraro Aidliíán Pléircz L('>pez, 
te 24 nifuas, se pq^dujo uitiua cantu-
dón en ed tea'aio nuedíio de dia páierna iz-
pilterda, dls qiue fué aíasitddo en l a Cia-
•a de Sv-tvrrii. 
¡ESO)S PERROS! 
Uin (pei-ro mordiió en i a calle A l t a 
-ifl j fwen Aignslín Sérrañ-z Góstí&z, can-
•á'ntilod-e ujia pegjüi^a he-riieha en la 
íjnrnia. \m(^ñ<ietá% jde qiae fué asis-
fJdio é n l a iGasa de S o r o r m 
GASA DE SOCDBRO 
Fiutelrtíii aíjkíi idos aS\rj5r: 
A - t J T O M O V I l l - i e i T A S 
No compren nada s in visear el G A R A J E C E N T R A L , donde enoontitt-
rán siemipire: 
Los mejores accesorios y m á s ba ríutoa, 
Las mejoTes msai'ciaB de gomas, a precios venitá-jo'síiill. 
Deposi ' íarioa de los mejores macizos U N I T E D S T A T E S * 
• Depositarios de l a mejor f r icc ión para frenos, c^noa y disco 'Ó» eaü-
brague RAYDO. 
Uiepositarios de los mejores lufcri ñ o a n t e s para automóvillíis LADEÍR. 
U m m a l t e l ó t e 813. « « e r a l Espa r t e ro , 1 9 , - S M T M D E S 
V m m c t r r e n E i p i l t o l M 
I i f e m p i f i f i T r i s a í l á i í l e i 
idarmjen. iPeniiuiduz.. de jdos a ñ o s ; 
Jiieridla en el índiice iaquilierdo. 
ÍPÉIHX Ortiga». Vái|!idii\ibe)!»ói, de odio 
uilos; coidiní-LOne.s en l a pyerna, dere-
ihlai 
Alllejiaindrt) Tritaiiia; d'e 52 a ñ o s ; in-
lamiajciion (ni l a mano dereolia. 
Pedro P é r e z Rutó , de 18 arlos; he-
•ildlai contaisa en e¡l kúxio suiperior. 
•Gregorio 'jNTiign-iiert Vdln.. díe 13 a ñ o s ; 
jotftiawjn'eroslvia en el codo rzípiferdo 
vvvvv\xv\vvv\'VV'v\av\\\\v\\vvv'v\vv\\vvvxvxv\\> 
T R I B U N A L E S 
JiUICIO ORAL 
Ajylea- twMo lluiginr ila visíia de l<a ca\»-
va insti 'nítíia en el .liu^gíaJtlio dbi Oes-
je, de esta: ciuidlad. por eü dielirto de 
hiujiltiq, jüañittáaj $$ ! t í t éms i Güeimas y 
íivamigialiitúi FealniáiHl . z. 
IEI miiniiisitienio fisciíiJ, «rt visita died re-
;uflllia|d.O' de has pruiefljiais, moidifioé sus 
íondluiaiionies en efl. senitldo de solici-
f^F pa r a el Güieanlas 1215( p é s e t e s de 
•nnaita,, y jpaala l a Eivainlgfea'ina., u n mes 
y n n diía de ámieisitio maiyor. 
¡Lia jdeflensia ^sofl)ik;áitá Ha; ¡albaottulcióii! 
le Siins píwtftiodi/iwiidii-is. 
VVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A r f í O P E R E D A (Esipectáculo^ 
mipresa F r a g a ) . — C O M P A Ñ I A D E 
vlELIÁ-CIBRIAN. 
Hoy, s á b a d o , a las seis y media, 
« F r e n t e a l a viida». 
A las diez y cuarto, «El cr imen de 
j n detect ive». 
SALA A:AJ?BON.—Desde las seis, 
•El rapto de miss Maud» , ¿-niitil 
c r e a c i ó n de M a y Al l i som 
Mañaina , domiingo, «El tu tpr ds 
Laura.», por Esúd Bennet. 
P A B E L L O N NAIiBON.-Beede l a t 
seis, «QoiáTiice d í a s de vacac iones» , por 
Bebé Daniels. 
\vartadn de Cnrrf.o» d? F.J r-1 KHJ 
CANTÁBBO: N ú m e r o HL 
G A R A J E Y A L U N A Y 0 / 
Sab-ageiclt de los aatomóilles CITB08N 
Antomióviles y cámaones de al 
ruder. 
Servicio permanente y a domici l io 
Prensa y macázos Continental . 
Talleres de reparaciones y vrulca 
nizados. 
Compra-venta a plazos y cambio de 
a u t o m ó v i l e e nuevos y de ocas ión . 
Math is coupé , 10 H . P., 7.500 ps 
E s p a ñ a , 10, f ae tón , 11.500. 
Citroen, 5 H. P. (nuevo), 5.500. 
Benz, 8-20, l imous in , 12.750. 
F o r d eeminuevo, t i po sport, doe 
asientos, rebajado, ruedas m e t á l i c a s . 
. Omnibus F I A T , 12 asientos, 12.500. 
Idem 30 asientos, 15.500. 
Omnibus B E R L I E T , 40 asientos, 
18.500 ipesetas. 
Caonlión D I NOS, luTievo, B ¡tonela-
das. 
C a m i ó n B E R L I E T , 4 toneladas, pe 
setas 7.000. 
GAN'GA.—Jaibóin perfumado, quita 
toda dase de manchas, especialmen 
te las de grasas; sirve para el aseo, 
la coflada, etc.—Bote de 1 k i lo , 1,5C 
pesetas. 
S a n F e r n a n d o , 2 . — T e l é f o n o 6-16 
A v i s o a l p ú b l i c o 
4«f tb i* t £*LTO*> Casa M A R T I N » 
U baratos nadis; p a m %TIH9 & 
tanaulten praoloB 
I U A N D E H E R R E R A . % 
I 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
G i i l i 
f 
F.l d í a 19 de FEBRERO, a las tres de l a tarde, sa ldrá de Santand* 
*%1 VHpor 
i r O I V ® O M I 1 
Su c a p i t á n don Eduardo Fano. 
l í t íendO pasajeros de t o d a i clases y carga con destino X JíABAlR» 
¡ E I R A C R U Z , 
PRECIO D E C PASAJE B¡N¡ r E R C E R A O U D I N / . 
Para Habana, pesetas 535, m á ? 32 pesetas de i m p u e s t o » . 
Pa r a Veraoruz, pesetas 585, m á s 25,25 pesetas de iaupuestos. 
I S K T I B U ^ m DISPONE D ? CAMAROTE» D E CUATRO L i m s , ^ < 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n l a . segunda quincena de f¿l i rero, salvo contingenicias, saldrA de 
NTANt )ER e; vapor 
I C A . I V T E J 
)ara, t rasbordar en Cádiz a l 
idmit lendo pasajeros de todas c ías s con destino a Montevideo y Buenos 
Ures. 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , pa ra ambos destinos, p t ^ t a s 
).00, m á s ' 25,10 ipesetas de impu'efitoB* 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l y a p o í 
] ¡saldrá de Cádiz el 16 de febrero; de Gartagena, él 17; de V a i e n c l á , el 18, 
jíy de Barcelona e l 22, para P O R T SAID, S U E Z , COLOMBO, SINGAPO-
J R E y MANILA, adimitiendo pasaje y carga pa ra dichos puertos, y para 
PJvtotros puntos, pura los cuales haya establecidos serviciofl reguiarea desde 
^ los puertos de escala antes citados. 
p a r a m á s informes d i r ig i r se a s u í cons ígnátar lo i eoí HaUtaiMlil M i l i 
tes H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo dé P e r t d í í M , CiUifcaL 
bAiúcn W,—Dirección telegráfica ¡j; tieilef<3iilcfti f^elfüésüsaa 
D c i 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
S A N T A M h S 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o : Sale de Santander, i une» 
mié rco les y viernes, a las 8,40.—C< 
i-reo: a las 16,27.—Mixto: a lae 7.*-
-Tren t r a n v í a : a las 19.44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,1Ó 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a le 
7.40; 13.30 y 10.30. 
SAÑTANDER^MARH ON 
Salida de Santander, a las 17.4i> 
sa l ida <ie M a r r ó n , a las 7,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Om 
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidas para Oviedo, a la» 7,45 
13 ,30 . 
Llegadas de Oviedo, a las 10,2» 
2 0 , 5 1 . 
Salidas para l i a n e » , a l a 10,16. 
Llegadas de Llanes, a las 11,24. 
Salidas para Cabezón , a las 1 1 , 5 
y 1 9 , 1 5 . 
l i egadaa de Gabezón, a !&• 9 ,2? 
y 1 5 , 3 9 . 
Jueves y domingos, y d í a s de rae? 
oado, pa ra Torrelavega, a las 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11 ,45 
para llegar a Santander a laa 12 ,53 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8 ,55 , 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Lié.-
iHLm*. a las 7.15: J1.20: 14.13 y 1 6 . 5 0 
VVVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVl'VVV̂ ^ 
V I D A R E L I G I O S A 
CONGREGAGION DE M A 
R I A INMAlGOrJADA \ 
SAN ESTANJiSLAO D E 
KOSTKA : : : \ í : 
Sie relciulerdia a, todos qwe iii^Tiiana, 
ciomio tiercer dcimingo, es el d í a se-
fiialliaidlo para Jia Gomamión general. 
Es de desear que venigan tedios y a 
Conifegaidos a las ocihio y cuarto, pa-
ra lo ;ciuía;I, bilen e s t a r í a qu'e se con-
ftesen eátia tarde. 
ADOR ACION NOCI URNA 
Esta notílie veda rá a Jesús Sdtfi 
mentado en l a Santa Iglesia Ciite-
d ra l el t u rno tercero «Nuestra Sim 
r a del Ca rmen» . 
L a vigidia, m i sa y comunión será 
aplicada en sufragio del aüma GO da. 
ñ a R í ' s a T o r r e g r o s á Garc ía (qu. en 
paz deiscanse), socia honoraiia úú 
tu rno qiuiinto. 
"VVV̂ VVVVVVV̂ Vt̂ VVVVVVVVVVVVVVVVWAaâ VVVVVM 
i n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTE 
DE COMERCIO, I N D U S T R I A Y BAN-
CA,.—Se convoca fpara boy, sába^] 
a las ocho y media de l a noche-
pr imera convocatoria y a las auivc 
en segunda, a l a J u n í a general extra-
ord inar ia , p a r a t r a t a r asuntos rplv 
clonados con l a vo tac ión de vocul» 
obreros en l a Junta LOCÍÜ de •'MM 
mas Sociales. 
VVVVVVVVVVVlíVV\XVVVVVVVWVVVVVVVVVAVV,VWV* 
s ^ N I B t S O N A A O B 
íM «* tam fofl& u O M m i 
KÍE.», gabardina»; f «nlformee 
séeMÉ y ^onoanlB Vué lveme ir*1 
íAbane* «esdf QUTNCI peeurtiM 
W f m v oittaMarii H; w n m é o 
M i s 
I I I I D E [ O l l l l l ! I T l [ i g O E S f n » I i U > 
•SMANDES E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS NOVEDADES 
P R E C I O S BARATISIMO 
O r t g u e r f a y P e r f u m e r í a 
Hla ieda Primera. W - T e l é í o n o 5-67 
de t a 
Vía Cornelia. », JARDIN—Teléfono, 8-50 
I 3 é r d i d e t 
de díjs paa-tes de capota de auto1 con 
ventanil las de iceluloide. Gra t i f i ca rán 
entrega obráis nuevo hospi taú , en 
Gajo.. 
s d i v e r 
1A. CARIDAD D E SANTANDER^ 
El movimiento del Asilo en el iií,it¡i_ 
•lycr, fué el s iguiente : 
•Comiidlais d i i s t r ibuídas , 681. 
Traaiscuntid qaio han recibido alljfj 
gue, G. 
Enviados con billete de ferrocaiTi!-
a sus re&peirtivcs puntos. 2. ' ;-
Asiliados que quedan, 139. 
L a N o v e l a d e l d o m i n g o 
i nl . l iea, esta senuanu «Carne de «• 
saiyoi», interesante novela, dril conocido 
e sc r í r t o r -Lu i s An l t ' n d ' l Olmei Por* 
laida e idnaíj-aiciones de Roberto. 
1.:¡ c i neo' cénítrimos. 
H X X O V o B 
de galliina, raza "Legor» , blaflí* I* 
ra^ se venrlen. 
V A L B U E N A , 17.—ORIA 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H 9 U N B E S 0 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s c a d a v e i n t e d í a s 
i Mm \mm. \mm i Mn 
' r i x i M i t s a l i o s K Í Í 
s a l d r á « 8 7 « l e m a r z » . 
*' • ! 2 6 d « n t ^ t r z o . 
e l 1 8 d e » b r ¡ í . Y i 8 j f l b í 
90 ^ d f r m a y o 
e l 2 8 t a m a y o , 
e l 3 0 do> J u n i o » 
« I v « p » r L E E R D A ü 
C D A i B » 
Admit iendo carga y pasajeros de P r imera Olaae, Segunda 
A y Tercera Clase para H A B A N A . VERACRUZ, T^AMPICO T 
>RLEANS. 
P R E C I O S 
D E S T I N O La clase 8.'Bconómlca 
i i 
Habana Pti. 1.825,26 Pt«. 
Veraoruz. » 1.4(111*26 > 
Tampico » 1,-IÍ>'V.Í » 
657 
Nu va Orleana. 
867'75 
^ • S 
E n estoe precios e s t á n Incluídoa todos los impuestos, menos » w Á 
Í R L E A N S , q u É f s o n ocho dollare m á i * • rfí 
Estos vapores son completamentt nuevos, estando dotados o* ^ 
os adelantos modernos, siendo B U tonelaje de 1 7 . 5 0 0 toneladas cad* 
En p r imera dase los camarotes son de una y doe l i teras. E» 9 3 ^ 
iconómá^a, los camarotes son de DOS y C U A T R O l i teras, v en Tr; ^ 
Z L A S E , los camarotes son de DOS, GUATRO y S E I S L I T E R A S . i ^ / F I 
•le T E R C E R A C L A S E dispona, afleatóa te magní f icoe COMEDOR^' di, 
MADORES, BAÑOS, D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con 0 ° ^ 
iS!na 1 
los mejores autores. E l personal a su servicio es todo esipafiol. 
SE RECOMIENDA a' los señorea pa.sajeros, que se P ' ^ a e n t ^ f ^ j 
Agencia con CUATRO D I A S de a n t e ' a o i ó n , pa ra t r a m i t a r l a a w 1 ^ 
i ó n de embarque y recoger sus billetes*. MT4IVÍ"'Í,I 
Pa ra teda clase de informes, d i r ig i rse a su Ag«,nte en SANA J j i j 
• G U O N , DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Riis , 3 , p r i n c i p a J . - ^ ^ l 
» Correos n ú m e r o 38.—Telagxaoaas y telefonemos, FRANGARGí^ ' 
CANI>ER. 
- F E B R E R O DE 1923. mL m i B B U » B A H T A í B ^ 
por ei prs 
^Izados cosidos con suela de goma 
la iinUacíún de esta suela: exija que le praní ícen su duración 
MARCA DE GARANTÍA 
jnciirsa! número 5 - - 5 f l N T f l H D E R . - f l m < i s de Escalante, numero, 8 
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C O R L A S MPAfiJAa 
-Portnglssisclie Dampfscliiffs-Rliederel 
D E HAMBS|R«1 | 
(Éelie DampfecMffaliFís Gesellscliaft " t e a " 
m B R E M E N 
Cada lemán» ifcldrS. <le los puerto* de Hamburgo, para id» plKBrtoi 
Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y SeviUai, un vapori 
toiitieudo toda clase de carga ds y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo pv'arl 
puertos di Dinamarca, Suecia, Noniegaj Finlandia x ctroa puertoi á t l 
^ O I V K O K 
psrg tüAu bifórmel, dlrlglrM 4 * Q J conslgnatsirlo»'fi 
E. E r h a r d t y C o m p a ñ í a , L t d a . 
CANDARA. 2 . — T E L E F O N O t i .—SANTANDER 
AXDF.R-
el día W 
ferrourii! 





Wncff''fe' ÍJÚB* 'XtatítoLj* feo» 
^r| i Wfttaií?. iblcarbonaís «u 
«Soá tas arios.—Caja, Í,B« í.«.,fetR^ 
a« glicero-totsiat» (*.« ta l C R P I 
80'l'AL. - T u b c r c u l d s i í , catarro* 
irrónicoi, broniqnitif J aebíli<83^v 
18 de A B R I L , a las tres de l a tarde, sa ldrá de este puerto el 
vapor dedos hé l ices" v gran'ponte 
J F t "Sf JXT J 3 A . 
AmrrTT 22.070 t o neliaidíais de desplazamieriito. 
PViu lIE>;T)0 ^ - ' .LAMENTE PASAJEROS, DE P R I M E R A CLASE, SE-
4 Y T E a C É R A O R D I N A R I A , PARA LOS PUERTOS D E 
H A B A N A Y V j K M - A O M X J Z 
^'.•^¡"^'.Pacaje de tercera, clase dispone este buque dé camarotes de 
cuat-ro y seis litaras, comedores, fumadores, bibli'teca, b a ñ o s , duchas, 
nevando cocineros v camareros es|i.;wVi.les paira este servicio. 
ECONOMICOS 
I T R A ^ a ]os señores pasa j eros se present en a recoger sus billetes con 
' i ' ,' IAS DE A N T E L A C I O N a la sailida á&l vapor. • -
30jfa clase de detalles, d i r í j a n s e a su agente, en SANTANDER y 
fMcisco lifcú, Wad-ías, núm. 3, priicípaI.-Te!éfoao 335. 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S «FRANGAROIAs 





El « I 
i» uM.-^ F®1 l&a G 9 p | n f i l B | I « loa í irToíSrrnFl B«i R « f í | Bf i q » 
iera Cainpo ei Zamora y Orense a Vigo,- da S a l a m a n c l « 
MariL l1^23» y otrai Empresa i de ferrocarriles y t r a n v í a ! df f » 
nír» GTlerra' y Arsenales del Estado, Compaflld Trasaí lántle í l g 
-" al r ^ i ^ Navegación, nacionales y 's i tranjírM* í)#iáarii«fti \¡& 
^^onfi» H P0r el Almirantazgo p o r t a g a é i . 
top+d,. japor.—Menudo» p a ü j 
PEDIDOS A L A 
- XT? ÍSel?tnl» » « W ftf Miia MI M X D R I D í Boa RaífiSS B ^ P Ü » 
"•GlJoiJ '^rSANTANDEB,: Seflores Hijo de Angel Péree y Comp^ 
?afael Tor«l' 
™ ^ o n u M y p t - m m n m u m * * m m a m fia I B 
S a c E a d M l H u l f i o r a E s p a f i o l a . 
l ^ P E J n q í í ^ » ' «ISEIIAH (!P ^ « S T A U R A H TODH C t A S B D K 
S ^ ¿ A n , ^ L A 3 F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S B D E S E A R 
^22 Y M O L D U R A S D E L P A Í S Y EXTRAJáíSRAS 
A g e n c i a F I A T 
P L A Z A D E M U M A N C I A 
GRAN REBAJA D E PRECIOS EN 
COCHES DE TURISMO 
Torpedos 501, 1015 H P., 11.500 pe 
setas. 
Idean 505, 15'20 H P., siete plazas. 
17.000. 
I d e m 510, seis ci l indros, 20'30 H P. 
21.500. 
CHASIS, seis c i l in í l ros , t ipo' ñ o r 
mal , 16.500. 
Idem tipo sport, 18.000. 
Camionetas F. 2 y XV TER. 
Canidones de 4- y 5 toneladas. 
Gran sur t ido en piezas de recambio. 
Gran taller de repar'nciones, montade 
a la moderna. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E PARA 
SANTANDER Y SU P R O V I N C I A 
R I C A R D O L A S T R A 
AlQoiler de encerados 
para tapar m e r c a n c í a s en los mu* 
les y vagones fe r rocar r i l . 
G E R A R D O G 0 N Z A L E 5 
llmax ;én: M A D R I D . nCmiero 3 . — T > 
léfono. 0 .18.—SANTANDER 
R mitad de sn precio 
vendo una pa r t ida grande de bas-
ques y cestos nuevos, de roble, de 
b u e n í s á m a aliase, próptiins para des-
cargas de vapores d f c;;.r!)ón y sal. 
V é n d e n s e en par t idas sueltas o en 
su to ta l idad . 
Informes en esta Adim/inistración. 
emet 
í g p o r e x correos í E g ! » de dos y tres U l m 
Para Habana-, Coión, • P a n a m á y á.yülertag de iPerú y; ..añile, sa ldrá de 
Santander, ed 25 de febrero, el m a g n . ^ u vapor • ' 
O r o n a . e t 
Admite cafriga y pasajeros de priiinera, segunda, interniiedia y tsreara 
clase. 
Precio para HABAiNA, en terecia. c'use, irilciltVJ'do imipuesíos, pesetas ,)i7; 
S e r v i e i o dp B m \ l M o n t v i d e o y B u e r o A i r e s 
P a r a Río .hinoiro, Santos, Alonteviidwo, Buenos Aires y • puertos de 
C M e 5 Peni . sa . !drá de Santander, el 11 de marzo, el rápido y lujoso 
vapor 
r o " p o s e t 
(23.800 tünühul . i s ide dea^laziaimiento.) 
admite carga v pusa-icros de pr'aiierft, seguiiida y teroera clase. 
Estos buqiK--. (li.ladcs de (oda clase de adedantos m o d é r n o s , ' s o n muy 
c ó m o d a s y dan oHiicrado trato- -A pasaje de todas c a t e g o r í a s . Los pasa-
jeros de' tercer a clase van a comed-idos en camarotes cerrados de tíos y 
cuatro l i teras; t e iucmlo amplios y ventilados cooiiedores y espaciosa cu-
bier ta de paseo. L levan médico , camarieros y cocineros espafióles. 
Para toda clase de miormes, dirigirse a sos figenie» en Santander 
flilis B88tsrriche8.-Pi8(i» t $ Pérfida etóm i -Teléfono 41 
. E l i R E M E D I O ESAS SEGURO. E F I G A Z , 
cAmc lo y agradable para curar la T O S » sen laa 
J 3 ? 0 L L ñ S d e l D a * . 
Cswi tóempre desaparece la T O S ai concluir ía l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
TO^KÍOT 
L o s que tengan gsS^ jjggj 6 s o f o c a c i ó n , usen 
O i g a r r i i l < í s a n t i a s m á t i c o s y los P a p ó l e s a z o a d o s del D r . Andr^n 
o io calman al acto y permiten desean?:;;- dnrant.e ia noche. 
L e a u s t e d E l P l I F B I O C A N T A B R O 
Inifo)rimes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A b a s e cta 
L A V O N A 
mejor tónico ffue s© conoce para la cabera. Impid© l a ea ída i e í 
¿jelo y le bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qn* 
etaca a l a raíz, por lo que evita l a calvicie, y en muebód casos favoorec* 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
rado debía presidir Biempre todo buoü tocador, »unque sólo fuese por k 
¡pie .bermosea el cabello, parescindiindo de lae d e m á s vlrtudei qat* lén 
justamente se le atribuven. 
Frascos de 9,Mt ^56 y * jfcMtft^ Lft ^ é \ m & I 
'¿i*arli, • 
n « vvtáit m »«n.ianaá#i - m í* ^tf-'gw-ríá «ae P E | I R 5 DJRK w o i J"^" • 
I m îii i-im miUTurngTi mwrritiwa——BMW 
E l 3 de MARZO sa ldrá de este puerto el magníf ico vapor 
admitiendo carga y pasajeros de f mera, segunda econoindica y terceraciaa*. 
L a siguiente salida la efectuará el 31 de MARZO el magníf ico vapor de dos bélicea y de nueva constrftc 
cdón, 
1 ? O H a U S x > o 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, • admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera ciase. 
Este hermoso barco es tá construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al confar» 
como para l a mayor seguridad'del pasaje. P a r a los pasajeros de primera oíase tiene varias habitacioue» de 
lujo, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas son muy amplios y cómodos , con profuelón 
de detalles úti les y agradables al pasaje. Además del gran sa lón comedor, del sa lón de recreo y del sa lón de 
fumar, tiene un salón comedor y sai^ de recreo para n iños y un gran hall-jardín. P a r a el pasaje de segunda 
clase existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y sa lón de recreo, y los camarotes son de dos y d» 
cuatro literas.. L a ins ta lac ión de la '^rcera clase está construida con las mayores comodidades; t ime un salón 
de fumar y un salón-comedor, y las comdd'as son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera dase po1 
drán disponer, a d e m á s , de camarotve de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo soa amplloi | 
cómodoSi 
Para más informes dirigirse a OIRLOS HOPPE Y eompafita-SHItTJDIOER 
J k - m m Á m y 
S i a p r e c i a s u s a l u d , n o j p l d a o t r o s . 
B A L D O M E R O L A N D A ( S U G E S O R ) U O A L L A 
i n s p e c t o r : 6 . U L A C i A . - C a l z a d a s A l t a s , n ú m e r o 7 . S a n t a n d e r 
E N T E R C E R A P L A N A 
E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
mwrwMMiwiftiiiriiirtiiiiirinifiiiiiB- '•ii'>'iiiii'i'i-niTinnnmmiinnininiimniiii|ii|¡mnmm 
MMlWVVVVVVVVVV««VVt*MMftWW«M«W«<VWVM( WnMBMMfMÉMMÉSÉBMaMnttnMf k VWiVVWVt %AWkVVVVA\VVlVVV\̂ VVVVVVVVVVVVV» î VVW v̂VVVV\*\VWVVVVVVVVVWVV*VVVVVV*\̂ «VW» ^*VVVVV\VV^VV^A^VVVVVVVVVVVVVV\VV\VVVVVVHV\ 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l g e n e r a l A z n a r h a s i d o n o m b r a d o 
min i s tro d e M a r i n a . 
¿ C R I S I S PROBABLE? 
M A D R I D , 16. — E n el do&i^aio del 
fnarqjnés de • Alhihcemas se r eunü i ro i i 
anocihe con é s te el nuevo alto comi-
Évan^o, feeñ^jr Silveüa, y eü mi i i i s t ro 
Ida l a Guerra. 
D u r ó esa emtrevisita m á s de dos 
horas, y a l final de e l la l legó ei i n i -
nisitro dte Fomeínto. 
Esta conferejiicia t iene exceipoional 
linnijiortanicia, y s in temor a ser des-
mentidlos, po t íemos ' asegurar q.iiQ en 
testos momentos Ihay pianiteada una 
grave difijcuilitad ipara el Gobierno. 
Dies.de qfuie el general BurgueÍAi CO-
BO die ser al to comisario y se ü ió n 
esto cargo c a r á o t e r civilil, ha sódo 
absoluta l a i i w o m u n i c a e i ó n entro los 
npíbiuistrpe de Estado y de l a Guerra 
en l o qiue a asuntos de M a r r u e c ü o se 
refiea'e. 
E l s e ñ o r A lea l á Zamora ha dado 
cuenta siemipre al s e ñ o r A l b a úfi to-
ldo oi-den millitaa1 en Afr ica , mientras 
el mi.niistro de Esiaido no le ha dado 
cuenta de ningnín iteilegrama n i do 
r i i n g i m o de sus proyecitos, ignoiando 
en absoluto l a aioción que estaba 
desaiTollanido en aquel teraitoririv 
Y a en dilferentes ocasiones stí ha 
quejado el s e ñ o r A l c a l á Zamora ni 
jefe del Gobierno de esa 6cpara,c.ión, 
cons i ide rándo la muy peligrosa para 
ios -intereses e s p a ñ o l e s en Marrue-
cos, y ha suspendido toda de t t rn i i -
n a c i ó n , en iprimer lugar , en atenMr',11 
a las gestiiones que se realizaban 
paira e l rescaAe de los prisioncrofi; 
luego, por .el pleito i m t i t a r , y siem-
pre por l a initea-inidad que significa 
ba l a del s e ñ o r López Ferrer . 
Ahora que ya esitá nombrado con 
CEiráctor deíinildivo el al to coraisurio, 
el s eño r Ailcalá Zamora ha pJnnte<i. 
do ín t eg í r amen te l a cues t i ón ál pre-
sidente del Gonsejo y le ha probado 
qme no conoce n i u n solo p l a n di 
los dell s e ñ o r Alba , m a n i f e s t á n d n i i 
t a m b i é n que s i no hay una conple-
t a reot.ificación de conducta, aban do 
na definiitivamen'te l a cartera, que 
hoy e s t á a sai cargo. 
Como se ve, el asunto encicrr • nc 
poca traniscendjendia y puede da i 
luga r a derivaciones p o l í t i c a s qm 
nadie puede prever. 
I«ELJ D E B A T E » , I N S I S T E 
•«El Debaie», en su n ú m e r o de hoy, 
vuieilve; a ins i s t i r e n que don Mel-
quiade© Alvarez ha desistido do ha-
cer c u e s t i ó n de Gabinete l a reforma 
del artícuflo 11 de l a Constiitucicn. 
F.I, «MODUS VIVENDI» CON ALE-
M A N I A 
E n el p r ó x i m o Consejo, que lo ha 
solioitado el min i s t ro de Estado, óav 
d a r á cuenta de Ja s i t u a c i ó n que creí 
l a p r ó x i m a e x p i r a c i ó n de l a p r ó r r o 
del «modus v ivendi» con Alemania > 
p r o p o n d r á lo que debe hacerse. 
Con esto se ha l la relaciono dc'v I? 
t o n f é r e n c i a que ayer celel)ró el se-
ñ o r Alba con e l embajador de aque] 
paí.^. 
E N L A PRESIDENCIA 
A la hora acostumbrada recibió a 
Jos perirvdi.stais el s eño r G a r c í a Prie 
to. 
C o m e n z ó diciendo que b a h í a despa-
chado con el Rey, poniendo a su fir-
ma algunos decretos de gran inte-
r é s . 
Esos decretos son los siguientes: 
Admit iendo la d i m i s i ó n del cargo 
die alto comisario de E s p a ñ a en Ma-
rruecos a don Miguel Vi l lanucva. 
Nomibrando para oiciulpar ese rar-
go al miniistiro de Mm-ina, don L u b 
Silvela. 
Noanibrando minis t i 'o de Marina, a 
don Juan Baut is ta Aznar, comandan-
•le general de l a Escuadra 
A ñ a d i ó el presidente que el s cño i 
Aznar se* encuentra en Car tagma. 
adonde se le ha telegrafiado dándole 
cuenta de l a gra ta nueva. 
(Manifestó a c o n t i n u a c i ó n el p i r s i -
dente que el conde de Rom a n ó n es 
gsitú m u y mejorado de su dolenc'.-i, 
h a b i é n d o l e desapairecido por comple-
to la. fiebre que t e n í a . 
A n u n c i ó que m a ñ a n a , a las cinco 
y media de l a tarde, se c e l e b i a r á 
Consejo de min is t ros en l a Presiden-
cia. 
Como de costumbre, desmintb- el 
m a r q u é s de Alhiuicemas que el Go-
bierno trópr.ece con dificultades de 
n i n g ú n g é n e r o , así como que hayan 
celebrado r e u n i ó n a lguna los ele-
mentos mi l i t a r e s . 
D i j o d e s p u é s que el lunes se re-
u n i r á con el s e ñ o r Silvela y con los 
minisitros die M a r i n a , Guerra y Es-
tado, pa ra traitar .de extremos rsla-
cionadois c&rí Marruecos. 
Ma.nifesJló, poar ú l t i m o , .el jpre-
»si dente que ei mié rco l e s de l a s¿-ua-
n á entrante s a l d r á para Marruecos 
él nuevo « í i o iComiearLo señoi- Si l -
vela. 
VISITANDO A L M I N I S T R O UE i'O 
MENTO 
Una iComisiini de la A s a m b l o dn 
Ndicri iiíiT i os, reciienteaneníié celebrada 
éin Madr id , vásLtó esta m a ñ a n a al m i -
nis t ro de Fomento, p a r a luxcerle en-
Irega de las coiiidusiones aprob-das 
en aquel acto. 
Los copiiisionados p id ie ron a l St-ñoii-
Gaaset que se d é cabida a u n veteri-
nario en la Junta de SubfeitencicU*. 
P A R A C U B R I R U N A V A C A N ! E 
Se asegura que pa ra cubr i r l a p-á 
za .de comandante genepal de H £s-
• nui ra que queda vacante por pase 
dtü a lmirante Azmi r a la cár ter .1 d( 
Mai-ina, s e r á designado el a lnvrante 
Rivera, que fué m j n i s i i o de Marina 
ociupando el Poder el s e ñ o r Sánchez 
Gueiini.. 
iMlIiCjflO R U I D O Y POCAS NUECES 
I.IDS periódiioos de l a mlatfíana han 
puUjíi-icado u n isuelto con ei mayor mlis-
terio, re f i r i éndose a u n suceso polí t ico 
ccurridto ayer. 
•8(1 suieütio h a sido onuy eomientado 
inante eí dita die hoy, pero lo ocurr i -
lo no es m á s quie l o siguientie; 
Ayer se dió u n a d i spos ic ión delimti-
ando las facuíl tades de los minis t ros 
lie lEstado y de l a Guerra, en los 
Lsuráos de l a A l t a Oamiisaría, pues no 
Naibía campiene t r aa ión entre los seño-
es AJlba y Ailoallá Zamora y el pr-esi-
lientie Ihia intervenido resolviendo la 
•uiestiión, como es naitunall, en favor 
lell m in i s t ro die Estádio. 
E l s e ñ o r Alioaflá Zamora se h á dado 
-or vencido, pero no por convencido: 
r al aauntio no ha tenido m á s trans-
lendencia que el miisterio que se ha 
üadb en el referido suellto. 
M A S SOBRE LO M I S M O 
U n miinisteriail, l i iatllando h<vy d« 
is diiñcuflftiaides que se d e c í a n hábíar i 
urgido entre los mñn,!s!tros de Esta 
o y de l a Guerra, a con secuencia d. 
ule eil serfior A l b a no dlaba cuenlta eá 
eñor Alcallá Zamiora de los telegra-
ms quie r eo ib í a de Marruecos, fall-
i ndo así a lias reglas dte reciprocidad 
a que el s e ñ o r ALciallá Zaimora. ente-
aba de itodos los telegramas fpn1 c 
acníbíái h'a díicbo que en estie asunto 
a' intiervenidio el presidente, diic.tan 
0 l a disposiiicdión ya conocida y qm 
este fin hubo u n a r e u n i ó n en la Pre-
idencia. 
GÜS GREMIOS Y LOS IMPUESTOS 
E n iel local de l a Defensa Mercant i l 
Pattroníal se ha cefliebrado u n a asam-
aa de presidentes de gremios para 
>roitestiasr die los nuevos" imipuestos. 
EJ presideni té hizo uso die la palabra 
h a b l ó de las gestliones hechas cerca 
el m in i s t ro de Hacnenda para conse-
guir la rebaqa die los djmipuiesrtios. 
Los asiajinlbleísitas alcordai'on volvei 
, reunirse y pedir l'a rebaja de los 
muDuiestiOs. 
U N A V I S I T A 
H a viisiitialdo a l mfinii&tro die Estaido 
1 ex minis t ro ' regionaDiista y senador 
e ñ o r Ro ig y Dengadá . 
HUlBiO T E L E G R A M A 
A pesar de todas las negativas del 
uinistro de lia Gulerra, parece cierto 
ue éste r ec ib ió u n telegraania de Me-
i l l a dóndode cuenta de i a act i tud de 
Eijércfiito, en rellaioión con el oon-
flictio mifliiitiar. 
¡El teliegramiá t e n í a fecha dlel d í a 4, 
o que prueba que un movimiiento m i -
i tar que se (advir t ió en l a p lenínsuía 
por esa fecha, tuvo r e p e r c u s i ó n en ei 
•'ijérciito de A i r ica. 
E l nuiniatro con te s tó con o t ro tele-
g rama el d í a 5. 
NO SE Q U I E R E N I N T E R I N I D A D E S 
E l presidente del Consejo no' ha quie-
nido hacerse cargo de l a cartera de 
Marina, • con objeto de evitar i t e r in i -
dades. 
U N A E X P L I C A C I O N 
• E l m i n i s t r o de l a Guerra ha man i -
Pe^tado que no es cierto que h a y a si-
l o nombrado c! general Vives coman 
lamtíe general de M e M l a y que el n o m 
oramiiento del general Aiznar. para l a 
•artiera die M a r i n a no significa que va-
ya a haber a é r e o s y miarítiimios en Al-
hucemas, carao lo iheoho suponer 
>íai c i rcunstancia de ser el p r imero je-
fe de los servicios die a v i a c i ó n y el se-
4'iiml'O jefe de l a Escuadra. 
L A L L E G A D A DE AZNAR 
Por haber recibido tarde el general 
Vznar l a noiiicia de su nomibramientlo 
piará l a cartera de Marina., no p o d r á 
legar a Madtnid biast.a eJ domingo. 
N A D I E ESTA DISGUSTADO 
Se h a b í a dicho quie ex is t í an diiferen-
das entre el min is t ro de la Goberna-
.•i(ni y el del Traibaijo, porque éstie qite-
r í a presentar su candidinitura en las 
eileccibnes de diputíiidos a Cortes por 
al d i s t r i to de Dolores. 
E l ' m in i s t ro die l a Gobernac ión ha 
negado estla not icia , diciondo que el 
Gobderno t:ene efl c r i t e r io de respetar 
sus distr i tos a las personalidades y 
eí m i n i s t r o del Trabajo no representa 
actiuiallmentie ail mencionado dis t r i to . 
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L O S CONIOüRiSOS D E Cu AÑADO 
BILEIAIO, .l<>.—El presidenrte de l a 
untia provi iK' ia l de Ganadleros die Viz-
iaiya, don T r i n o l íu r t i ado de MendioJüa, 
na dado culenta de que l a Asoc iac ión 
'.eneral de Ganaderos dell Reino ha 
onced/ido a esta Juntla, su filiaíl, la 
lanitiidad de 5.000 pesetas con destino 
h premiios de los Concursos die gana-
'os que el presente a ñ o proyectan ce-
ib r a r en los distr i tos de Marquiina y 
/'allmiasedla. 
:iEiS)PR)ENlDIiMIENTO D E T I E H U A s 
S e g ú n comunica l a Guardia c i v i l de. 
•Harquina, en el killómeftw 51 de l a ca-
retera de Miarquina a Guemica, ba 
'ourrido un despivndiiiuiieiito 'de tie-
ras, 'interceiptiaindo l a carretera. 
Para_'diejarlia exipiedliita t rabaja una 
ir igada de nuievie hiomíbres, y s e g ú n 
'1 calpiaitaz de Las dbras no se v e r á lá-
en unos d í a s . 
S I N I M P O R T A N C I A 
En las oficinas de los "señores Diego 
1111 anos, situiada en l a calle die Er-
il la , penetraron ladrones que se lie-
aron 42 en plartia y u n reflioj con ca 
ena, vafloradio en 50 pesetas. 
Los calcos penetraron ronnpiiendo un 
ntetafl del escapararte. 
La PoHicíia busca a los ladrones. 
«I 'LATICAS» DE F A M I L I A 
M a r t í n B c l i e v a r r í a de 27 a ñ o s , tuvo 
I raall acierto de ponerse a r e ñ i r con 
a sulegra, Mahuela Rozias, de 55 a ñ o s . 
Esi tá p r o p i n ó all yerno un'a paliza, 
auisánd He u n a extensa heridaj con-
uisiai en la. r eg ión occipital . 
Efl b e r í d o fué asistidlo en l a Gasa die 
¡oicorro. 
' Del suceso se p a s ó parte ai) Juzgado, 
CADAVER A F L O T E 
Se ha diado cuienita a l gobernador 
•je en el r í o I b a i z á b a í (Galdáicano) 
piareció el c a d á v e r de Fernando Gas-
ñieiria. que se cayó a l agua en l a no-
be del 13 de enero, pereciendo aho 
^faldo. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
¿ Q u é g e s t i o n e s r e a l i z a en Mad 
un hijo de A b d - e l - M a l e m ? 
E n la Pa t rona l . 
Una conversación del 
señor Benet. 
E n el s a l ó n de actos de l a Pa i ro-
nad M o n t a ñ e s a , y ante los patrones 
del arte de consti-uicción, h a b l ó ano 
che el s e c r e t á r i o de l a F e d e r i c i ó n 
Patronal E s p a ñ o l a , s e ñ o r Benet-
L a convei-sación fué in teresaní í í - j -
na. y ve r só sol>re l a u n i ó n de los p©-
tronos. 
M a ñ a n a , el miiusmo s e ñ o r Ben?f. da-
r á u n a interesante conferencia en ei 
f ron tón de l á calle de Magallanes, 
conferencia a l a que as i s t i rá - gra»; 
n ú m e r o de personas, a t r a í d o pr-r la 
:loouencia ded cul to secretario de Ja 
F e d e r a c i ó n . 
E L D I A 20 COMENZARA E L L I C E N -
1:1 A.MIENTO 
'MEO'LI^A, 1G.—Se h a n circulado las 
ó r d e n e s para que el l icenciamíiento de 
soíldiados comience el d í a 20 del ac-
tiuial. 
¡Ese d í a e m b a r c a r á n los ¡Licenciados 
de las regiones p r imera , segunda y 
s é p t i m a . 
E l d í a 21 lo h a r á n los de l a tercera, 
cuar ta y quin ta . 
El d í a 2 de marzo los de l a octava, 
y el 3 los de lia sexta. 
(Los miismjos barcos t r a e r á n los nue-
vos recMias. 
HOBAiN U N p A L A N D R O 
M E L I L L A , ,16.—Cionio se recordar;!, 
tace pocos d í a s fuieron recogidos de un 
balandro tres individuos que se en-
contra lmn en estado de i n a n i c i ó n , y 
di jeron que eran desertores de l a Le-
g a c i ó n francesa, y proyectaban i r en 
l'a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n a u n puerto 
de Europa central . 
Abona resulita que el cónsu l f r ancés 
&D MálLaga redanna, a dos de esos i n -
dividuos, y taimibién el balandro, que 
finó robado 'en O r á n . 
M ) HAY N O M B R A M I E N T O D E CO-
M A N D A N T E G E N E R A L 
M A D R I D , 16—El min is t ro de la 
Guerra ha negado que h a y a sido fir-
mado el nombramiento de comandan-
te general de Mel i l l a a favor del, ge-
neral Vives. 
H a dicho que l leva var ios d í a s sin 
firmar y aunque tiene redactados d i -
ferentes decretos, n inguno afecta a 
ese nombramiento. 
NAVARRO, A ' M A D R I D 
M E L I L L A , 16.—-Mañana sale para 
M a d r i d eil general Navarro, con ob-
jeito de couiparocpr ante el T r ibuna l 
que linstruye l a isumaria con motivo 
d d desastre do Mdi i l la . 
DIVERSAS NOTICIAS 
M E L I L L A , 16.-ME1 regimiento de 
Cer iño la ha susti tuido al de San Fer-
nando en el P e ñ ó n de Alhucemas. 
— E n Beni Ubied u n grupo de re-
beldes h a t iroteado a las cabilas 
amigas. L a a r t i l l e r í a d i spe r só a los 
moros rebeldes concentrados. 
XO H A SIDO D E T E N I D O SANZ A N -
D R E U 
M E L I L L A , ' 16.—Se confirma que la 
evas ión del teniente de l a P o l i c í a i n -
d ígena , Sa.nz Andreu , se verificó por 
t i e r ra y que fué faci l i tada por u n in-
iiT|irete de l a misima Po l i c í a , apelli-
dado Mateo. 
Como es sabido, cuando los sucesos 
de Annua l fué hecho pris ionero en 
Beni Sa:d y al ser l ibertado por los 
moros felicitó a l i n t é r p r e t e Mateo. 
IBste se encontraba actualmente en 
O r á n y desde allí dispuso todo l o ne-
cesario pa ra l a evas ión , dando faci-
lidades al teniente Sanz Andreu pa-
ra ellgar hasta Uxda. 
E l teniente iba vestiiido de legiona-
r io y pasaba por americano, a cuyo 
cónsul se p r e s e n t ó y ante él reveló 
Í U verdadera personalidad. 
Se cree que el teniente Sauz Andreu 
,'ia podido embarcar para el P e r ú . 
Su defensor, el comandante de I n -
f a n t e r í a s eño r Sáiii('l)e« Ledesma, ca-
rece de noticias de sn defendido. 
COMUNICADO O F I C I A L 
M A D B I D , 16—En el minis ter io de 
la Guerra PC ha. facili tado el siguien-
te coniunicadn o f i c i a l : 
«El general encargado del despa 
oho comiunica l o s iguiente : 
Zona Oriental.—.Grupos de rebeldes 
han hostiidizado a l a cabilla de Beni 
Dieb, y efl fungo do las b a t e r í a s de la 
posición d i spe rsó a los moros, sin no-
vedad. 
E n l a pos ic ión de Bení tez ba sida 
detenido' un i n d í g e n a que, s e g ú n un 
sargento amigo, píuteneició a la ja r -
ka ami;iga. 
[Ha Sido conducido a Dris el Riz/.i. 
Av iac ión .—Lá escua'drilla de servi-
cio ha bombardeado los poblados d3 
Afa y Yebel Kudia . 
E n el zoco EL Jemis ob-i ' rvaron con 
contracciones, así, como en otros po 
blados, entre olios, en el de A mesan. 
U n grupo l ige ro reconoció el fren-
Tizzi Assa, no viendo movimiant 1 
I * u d i o 11 d o observar que se han onJ 
t r u í d o trinicheras en el espigón aÜj 
nior a la. pos ic ión Bení tez y cei^aJ 
empLazainienito del c a ñ ó n enemien 1 
M á s a re taguardia hay [-¿n̂ Á 
l i in.rberas. 
El segundo jefe de l a Podida* ü 
del priniier «gunz», ha salido c\ 1 
14 con fuerzas hasta Hast, entíü)ijj| 
do t i roteo con el enemigo, al q^u 
zo tres muertos, recogiiendo herij» 
con ainnamento y regresando SÍQ^ 
vediud. 
^ ona O ooiidentafl. —Si n n o va dad < I 
A C O X F R S I O X ]>K PARTE. . . ' 
M A D R H ) , 16.- .El alto comisario d 
iniblado con los periodistas y-relía 
dose a los comentarios que estos 
vienen b a c i é n d o s e , ha dicho quej 
im ba acepta.do ila Comisaría a tu 
lo de persona especializada en 
problema de M í y r u e c o s , aunque »i 
le desiconoce. 
Aigregó que no ha puesto reparcj] 
ad Nombramiento por razones de a 
tno t i smo. 
A B D - E L - M A L E M , HI.10 
'MADiRiD, 16.—Respecto de la 1 
cia de ayer de l a llegada a Mai 
de u n a c o m i s i ó n de moros, puedú 
cir que se encuentra en la cor!» 
hijo de í moro Abd-el-Maflem, emií 
do por SiU padre pa ra hacer algún 
gestiones rediacionadas con el Holíí 
lorado. 
M Ú S I C A Y TEATROS! 
«POB L A R \ T R I A DE 
Q U I J O T E » : : : ; ; | ün perio 
Dis^fnitás d|e La reprosentaición 
aíinbiLi ilias". por l a mítalile 
Méillá-Ciil'rián, so puso ayer en " I 
ri'im., en nnoslro iioialtro, |"»or varkíl 
distiingii.iid!os ail'M,;¡iinia.dos, una mlcg 
•limbóliru, en un acto y ou verso, A| 
conocdido escritor inontañíés Luis 
ra Ganzo. 
Titúl lase l a pieza «Por la patria ij 
don Qnijiote», y si hemos die decir) 
verdad, no es, representabie, por 
rencia absoluta de técnica. Se trá| 
de u n t rabajo m u y apropósito' 
ser l e ído en u n Ateneo, tralbajo 
o b t e n d r í a todo el favor del audilfl 
por tener versos m u y inspirados y 1 
miraMiemiente construidos. 'rM 
Efl. teaitro requiiere m á s aicoión, 
i n t e r é s , m á s icinictividiad. I ios 
gos h a n paisaldo y a a, ¡;i. Iilstoniayj 
no los puedo salvar nada, ni si<iuií' 
!a belleza alada de l a poe'sía, que) 
dio l o encianta. 
iPor eso no deoiimics, cenia t<iiili| 
otras veces, traitdndose die autor 
v e l / y por cumipliir, que su obra es] 
mieitledoíia de otras mejores. Da o 
dieil s e ñ o r Rie ra Ganzlo no es j r 
s e g ú n y a liemos dicho, y, por 
no deja entrever en su a/utor ct 
des de ese g é n e r o para seguir a 
miino de l a escena En ^ a ^ ^ M ^ , 
asegurarse que es galiana mUes"^« 
un ingenio poco c o m ú n y de un ê j 
jugoso, del que pueden t,sPeraI5Lj 
hM\es obras, E n este aspecto, « r ^ 
laltriia de don Onijote» merece 
ilplauao, comió m e r e c i ó el del . , 
¡uo hizo saliir a escena al autor» 
nal de l a aílegorfia.. 
Das soñ'orillas Lemaiur y 
Los s e ñ o r e s Muitoz y AnguJo cu ' ^ l 
ron comió buenos su comipronuso¡^ 
bre Itodio el s e ñ o r Muñoz, (juic 
inion('i|lago con entomación Y ê0,(1. 
actor enterado. E l señor V ^ J J 
su parte dlando alaridos y 
hastia el punto de tener esp3^' 
palciente ccRocíinantie». 
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C a r i d a d . 
Para las nenas 
travesía de San S l ^ 
Con destino a l a familia. hajf( 
m l a Traves ía , de San Sinw1* estas nos venimios ocuipajiidio en ^\ 
'nmnas, reciibiimios ayor (lo 1 ' 
has. .»*i**^¡i 
E C O S DE SOCIE01 
La. distiinguiidia. se í lora (!'!1>'11nî j 
cisca die la Torre, e s p o s a ^ ^ f 
píiiTíHicuilíu- v aipreciabb' ¡iinní, j ^ f c 
jierto F e r n á n d e z , ha danlo a- « a j 
entera. W i c h k i d . un n i iV e i ^ d 
Tan to la. madre c nio H .np 
r ido se encuentran. IViI l / . m ^ . J 
fecito epi^ado de sailud. ^ni-^ 
iNoiiestra cordial ent.iorabu^ 
le entre el Morabo y l a pos i c ión dejláz raaitriimonio. 
